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C o l a b o r a c i ó n y 
p r e v i s i ó n 
Nos parecen muy dignos de tomarse 
en consideración los comentarios políti-
cos de E l Financiero, que transcribía-
mos ayer. Dejemos a un lado el plazo 
concreto qne se asigna en aquéllos a 
la v ida del Directorio: puede ser de tres 
años , puedo ser de dos, puede ser m á s 
largo; el pensamiento fundamental que 
nos importa recoger, como nuestro, pa-
r a inculcarla en el ánimo de los lectores, 
es qrre nos hace falta un Gobierno esta-
ble; y que ese Gobierno sólo se puede 
hoy . lograr con la continuidad del régi-
¿aen presente, jn ientras las circunstan-
cias no demanaen y permitan la susti-
tución. 
L a versatilidad es una nota de nues-
tro carácter, en 10 político como en casi 
todos los órdenes de l a v ida; pero debe-
mos hacemos a l a idea de que en pocos 
órdenes, como en el político, es tan fu-
nesta; y que, sin un Gobierno estable, 
ni la inmensa labor legislativa, n i l a 
más abrumadora aún, de administra-
ción, que urgentemente necesita España, 
puede llevarse a feliz término. 
No será el actual un Gobierno, n i me-
nas un régimen, perfecto; ¿pero quién 
es capaz de descubrir un Gobierno me-
jor, y, sobre todo, de dotarlo de la efi-
cacia que demanda; ei momento presente, 
y que el Directorio, sin duda, posee? 
L o s n a r a n j e r o s n o e x p o r t a n a A l e m a n i a 
B U — 
Igual criterio piensan seguir con Inglaterra. £i lunes habrá 
una asamblea importante 
V A L E N C I A , 16—Se han recibido hoy no-
ticias de que la solución dada en Hamburgo 
a la cuestión de la naranja no es tan liscm-
jera como en un principio ee creyó. 
Be trata sólo de un n-gimen provisional, y 
parece que cada día surgen madores obstácu-
los para seguir pagando en libras esterlinas 
IJÍ fruta española. En vista de ello y en pre-
visión de que en estos momentos de con-
flicto no se acumulen en Hamburgo gran-
des partidas de fruta, se ha acordado sus-
pender los envíos de naranja. 
También so tienen noticias nada satisfac-
torias sobre la posibilidad de que de un mo-
mento a otro se declare la huelga obrera en 
los puertos ingleses. Como de ser así habrían 
de perderse los cargamentos que durante ella 
llegasen a dichos mercados por falta de des-
c^ga-. ya que la condición de la naranja no 
permite largas esperas, los exportadores va-
lencianos han convocado para el lunes una 
asamblea, que se celebrará en el teatro Prin-
cipal, para proponer también la suspensión 
de los embarques* a Inglaterra hasta que so 
sepa de una manera cierta el rumbo que 
tome la cuestión obrera inglesa. 
A esta asamblea at-udiráu los exportadores 
de todo el litoral, desde Murcia a Caste-
llón, y se aprovechará esta ocasión para tra-
tar de otras graves cuestiones que hoy pre-
ocupan hondamente a los fruteros de Levan-
te, entro otras las motivadas por los anhe-
los ultraproteccionistas del Fomento Catalán 
y por los obstáculos que Valencia encuentra 
para tener en la Tunta de Tratados la repre-
pedir la denuncia de los tratados de comer-
cio y el ensayo de una política de aislamien-
to comercial. Los telegramas enviados al Di-
rectorio por la Diputación provincial, el 
Ayuntamiento, el Consejo provincial de Fo-
mento, las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación, el Sindicato de exportadores 
de vinos, la Asociación Patronal, el Colegio 
de agentes de Aduanas, la Asociación de con-
signatarios, la Federación de Sindicatos agrí-
colas del campo do Tarragona y los alcaldes 
y presidentes de Asociaciones agrícolas y 
obreras do distintas comarcas de Cataluña 
constituyen la desautorización completa do 
las conclusiones de la Asamblea, del Trabajo 
nacional. Protestamos enérgicamente contra 
las insidiosas afirmaciones contenida^ en el 
tel- grama de la titulada Asamblea de pro-
ductores sobre influencias exteriores en la 
campaña de los vitivinicultores. E l interés 
de éstos al ]>edir la continuación de los tra-
tados de comercio se inspira en la defensa 
de la producción, no admitiendo lecciones 
de patriotismo de corporaciones representati-
vas de elementos caracterizados por espíritu 
exclusivista de clase. • 
E l Findciero tiene razón al anotar el i sentación que a su riqueza corresponde 
haier del rég imen actual. Es tá investi-
do de l a fuerza física que garantiza la 
paz material, base tosca peiro impres-
cindilble de cualquiera otra paz; para lle-
varla a los espíritus cuenta también con 
medios cxoejpcionales y con una buena fe 
que nadie discuto; tien'e tn sus manos 
todos los resortes para promover l a pros-
peridad públ ica; n i n g ú n obstáculo insu-
perable se atraviesa en su camino; ni 
en las leyes n i en el pueblo, «sumiso y 
dúctil como la cera», en expresión de 
El Financiero. . . Y sobre estos suman-
dos, que acrecientan su haber, hay una 
pantidad negativa que destruye toda* 
las contrapartidas imaginables por los 
enejmigos del Directorio ; y a quedó ante-
riormento indicada: el Directorio no tie-
ne aún sucesor; su muefrte prematura 
abandonar ía él patrimonio nacional a 
la depredación y ai saqueo de los am-
biciosos, o, en el mejor de los casos, a 
Los vinicultores de Tarragona con-
tra la denuncia de fratados 
Firmado por el presidente accidental del 
Sindicato de exportadores de vinos de Tarra-
gona, señor Ventosa, recibimos un telegra-
ma, en el que se dice i 
«En honor de la verdad, rogamos desmien-
tan las afirmaciones de los delegados del Fo-
mento del Trabajo Nacional, arrogándose la 
representación de la Cataluña agrícola, para 
Guadala:a a en poder de 
las tropas federales 
MEJICO, 16.- E l general Obregón ha en-
trado, al frente de las tropas del Gobierno 
federal, en la ciudad de Guadalajara. 
Por otra parte, se anuncia de Mcrida que 
el general revolucionario Pinada lia batido 
a las fuerzas federales en el Estado de Cbia-
pas y ha hecho cierto número de prisio-
neros. 
* * • 
WASHINjCtTON, Un mensaje de Mé-
jico, emitido por el Gobierno federal, anun-
cia que el general Lamido y tres coroneles 
del partido rebelde han sido fusilados en 
Kuevo Earedo, por orden del comandante de 
las fuerzas regulares. 
E s p a ñ a , e x c e p c i ó n e n e l m u n d o 
La libertad de enseñanza en Francia 
No sé por qué hay en España profeso- rista de Inglaterra es la segunda enseñan-
ros de Instituto adversos a la libertad ña gratuita paca tbtTbs; no, claro está, 
do ensoñanza ¿Temerán que con ella to- .coniü preparación para la Universidad, 
la incertidumbre del primer ocupante, men vuelo los colegios libres, y los Ins-j Sino para la vida y para todas las ca-
titutos decaigan? Nada m á s infundado rreras. A este ideal tiene que acercarsie 
que este temor, y un vistazo a las^esta-j España, si no se Tni fiía quredar atrás en 
dísticas francesas díísde que en 1850 se el concierto de las naciones. Y esto no 
suprimió el monopolio oficial basta.riai.se consigue poniendo traigas a la ense-
Apoyar al Directorio en orden al cuín 
pltmiento de los trascendentales fines 
que la Patr ia le demanda; prerpararle 
una sucesión digna, noble, robusta, ca-
paz de llevar a caibo l a labor honda y 
continuada que ha de seguir d e s p u é s ; 
esta debe ser la conducta del patriota, 
frente al proceder bochornoso de quie-
nes, con conciencia de l a realidad, no se 
recatan de murmuraciones disolventes, 
de augurios desmoralizadores, de apa-
sionadas discusiones, como grajos des-
contentos por la tardanza del ansiado y 
borrompido festín. 
Pero nada m á s lejos de nosotros que 




Altunncc de la Alumnos de 
enseñanza oti- Colegios sc-
Alumnos de 
Colegios ca-
gjares pr.'yados tólicos 
1854 46.440 42.462 21.195 
1899 86.321 9.725 67.643 
1909 97.128 19.935 44.558 
46:03 es la proporción de los alumnos 
oficiales a los libres en 1854. 
97:77 es la proporción en 1909. Los 
alumnos de* bus colegios catól icos han 
aumentado m á s clel doble. Los de la en-
laparte las razones fundamentales, P^-Ueflatóa oficial también han aumentado 
que eso aplauso sería tan enemigo riel m á s doble E1 aumen(o ha sido casi 
Directorio como la sañuda critica de 'os 
egoístas insatisfechos. Y también en es-
te concepto estamos de acuerdo con ca-
si todas las observaciones de E l Finan-
ciero. 
E s l a primera, que el apoyo a este ré-
gimen no implica necesariamente la in-
mutabilidad de las personas; aunque su 
posible cont inuación sea a todas luces 
más de desear y m á s ventajosa. No, lo 
que en primer término debe defen-
derse ha de ser el sistema de gobierno 
expeditivo y eficaz, que permita el salto 
constante en ambos sectores de la edu-
cación nacional. Así de 1805 a 1870 ga-
naron los colegios católicos 11.700 alum-
nos, y los Liceos y colegios oficiales ga-
naron 13.-563. E n cambio, d* 1870 a 1882 
los colegios catól icos perdieron 300 alum-
nos, mientras qne los oficiales ganaron 
cerca de 10.000, 
Apl iquémonos esta l ecc ión: España ne-
cesita muchos, muchís imos m á s estable-
cimientos de enseñanza secundaria de 
los que tiene hoy día- F r a n c i a ten ía al 
empezar el siglo 330 establecimientos ofi-
obligado, de spués del reposo de tanto c ía les . E s p a ñ a no tiene actualmente si 
tiempo. 
L a segunda observac ión que nos inte-
resa recoger de E l Financiero es la con-
veniencia de modificar la previa censu-
ra. E l Financiero dice «levantar ) ) , pero 
no llega a tanto nuestro deseo; y aun, 
por el contrario, entendemos que es i m -
posible sup r imi r en los momentos actua-
les la censura previa de la Prensa en 
absoluto, so pena de crear graves obs-
tácu los de que hasta el presente ha ca 
no 58 es tab lenmíontos oficiales, y m á s 
vale no comparar el tanto por ciento de 
la población que recibe enseñanza se-
^'indaria en Franc ia y en España. Tan 
urgente, al menos, como la guerra al 
fianza libre, sino fomentándola y suib-
vencionándola, como en Inglaterra, o, al 
menos, dándole libertad, como en Fran-
cia. Ni l a iniciativa particular basta, ni 
el Estado basta para eciucar a la na-
ción. Ambos factores deben completar-
se y favorecerse mutuamente. 
* * * 
P a r a abrir un colegio libre en F r a n -
cia se necesita que su director tenga, al 
menos, veinticinco años de edad, posea 
el título de bachiller u otra prueba equi-
valente do su competencia, y haya sido 
por espacio So cinco años profesor de 
segunda enseñanza. Del personal docen-
te no se exige tííuTo ninguno. 
E l colegio Tlb're tiene plena libertad 
para seguir los planes de estudio y adop-
tar los textos que m á s le convengan. Pe-
ro do hecho los colegios libres siguen, 
por lo general, los planes oficiales, dan-
do así a l a enseñanza oficial el m á s hon-
roso reconocimientó, 
I^i enseñanza oficial, sostenida por el 
Gobierno a mucha altura, sirve de gu ía 
a la enseñanza privada. Por otra parte, 
la enseñanza privada, con más libertad 
de movimientos, es el campo donde se 
dan a la segunda enseñanza nuevas for-
mas, adaptándola mejor a las necesida-
des de las diversas carreras. L a ense-
ñanza agrícola, industrial y comercial se 
ha desarrollado m á s en colegios privados 
analfabetismo, es la c a m p a ñ a en pro de qne en estalblecimientos oficiale 
la enseñanza secundaria. Hay puesto pa 
r a todos; para las iniciativas del Go 
Los inspectores del Estado no inspec-
cionan l a segunda enseñanza privada, 
recido el Gobierno. Pero, sin llegar a |^as a ]0s que se dedican a educar al 
biemo y para las iniciativas de los par-1 Sólo el Consejo académico del distrito 
ticulares y de las órdenes religiosas. No I correspondiente ejerce una alta inspec-
entiendo cómo en España se ponen tra - l c ión general sobre los establecimientos 
L O D E L D I A 
U n p o c o r e t r a s a d o 
Con verdadero regocijo leemos en el 
ultimo número de E l L i b e r a l un extem-
poráneo y pintoresco ataque al estable-
cimiento del voto corporativo, que adivi-
na en el proyecto de ley Municipal, so-
metido a Ja aprobacinó del Directorio. 
No nos extraña, por supuesto, el can-
to fervoroso entonado a las excelencias 
del sufragio universial, y a que tales en-
tusiasmos son habituales en las colum-
nas del único periódico que da en estos 
tiempos hospitalaria acogida a todas 'as 
venej-ables ant igüedades del clásico pro-
gresismo, que el buen sentido do los 
poiefclos por unanimidad ha rechazado. 
Pero lo que no deja de causamos cier 
to asombro es que se tome como funda-
mente para combatir la representación 
corporativa un discurso de Canalejas. 
No creíamos, en verdad, que estuviese 
E l L ibe ra l tan escaso de noticias de !o 
que pasa en el mundo, hasta el extremo 
de enarbolar como bandera de cOmbaté 
el liberalismo de Canalejas, arca'ro ya 
en 1907, pero que en las circunstancias 
presentes, después qne Europa entera ha 
reformado su vida po l í t i j a con atieglo 
a principios nuevos, es algo que ¡hi^aiia 
a provocar hilaridad, si no moviera m á s 
bien a compasión. 
No llegamos, sin embargo, a sospe-
char que el estancamiento ideológico del 
colega de la m a ñ a n a y su liberalismo 
del año siete llegara hasta el extremo de 
ignorar lo que el mismo Canalejas dijo 
en 1912. 
Si hubiéramos de tomar en serio el 
artículo qne nos ocupa, nos bastaría. 
' para refutarlo, copiar el. preámbulo del 
proyecto de Administración local de di-
cho año, y la regla terrera de su base 
cuarta, de cuya simple, lectura se des-
| prende que el propio Canalejas admit ía 
en los Ayuntamientos concejales de re-
, presentación corporativa. Mas no cree-
¡ mos que la cosa merezca el sacrificio 
de una columna del periódico. Tenemos 
I la seguridad de que, cuando, dentro de 
' a lgún tiempo, concluya E l n i i e r a l de 
estudiar el pensamiento político de Ca-
nalejas, ofrecerá a sus lectores, con igual 
oportunidad que en el presente caso, tan 
valiosa prueba de la consecuencia polí-
tica de su ilustre inspirador y modelo. 
M e r e c e re f lex ionar 
De las declaraciones básicas que so 
consignan en el anteproyecto de régimen 
regional aprobado por l a Diputación de 
Valencia nos interesa destacar la q n é 
lleva el número cuiatrO, que dice a s í : 
«La realidad valenciana nos ofrece den--
tro de su territorio una dualidad de lengua-
je, castellano y valenciano, los cualen pue-
den continuar teniendo su vida propia v es-
pontanea y usándose tanto en las relacio-
nes de la vida privada como en los actos de 
carácter público, fi una ley general no lo 
proKbe expresamente.> 
L a Diputación de Valencia i n s t a l a , 
en primar lugar, un hecho: la realidad 
bil ingüe del antiguo reino de Valencia, 
constituida ipor el idioma común, el de 
Castilla, y el peculiar de la región, que 
«es la lengua de las tres cuartas partea 
de sus habitantes», según se lee en el 
mismo documento. Y , en segundo lugar, 
pide qne se permita el uso del "valencia-
no, al par qne el del 'dioma común, 
«tanto en las relaciones de la vida pri-
vada, como en los actos de carácter pú-
blico)). 
E l e spañol i smo de Valencia es un he-
cho palmario, que no sabemos haya na-
die puesto en tela de juicio. Pues ello 
nó obsta para que una región tan poco 
sospechosa de separatismo desee para la 
lengua propia las m á x i m a s consideracio-
nes y respetos. No es que a nosotros nos 
píroduzca extrañeza l a coexistencia de 
ambos f enómenos ; pero nos parece que 
so trata, de una realidad psicológica, que 
debo ponerse de manifiesto. 
Puede desatenderse l a petición de los 
valencianos en orden a la licitud de su 
idioma en los actos públicos, que, a ma-
yor abundamiento, el tono respetuoso en 
que está redactada l a demanda excluye 
toda idea de resistencias ni rebeldías en 
la hipótes is desfavorable. 
D i e z h o r a s n e v a n d o e n M a d r i d 
E B 
Desde media tarde toda la población aparece cubierta de 
nieve. Se retiran los coches. Los tranvías permanecen 
toda la noche en movimiento para mantener limpia la vía. 
• Hoy se estrenarán los aparatos adquiridos recientemente 
para retirar la nieve y facilitar la circulación 
• E 3 
A las cuatro de la madrugada no ha lan- dos, que recorrerán, respectivamente. Precia 
dos, Carmen, plaza del Callao, Gran Vía. 
Red de San Luis, Montera y Arenal, calle 
de Bailen, Plaza de Oriente y Mayor. Se 
resrevard otro para los barrios extremos. 
La distribución de los tanques, cada une 
guidecido la nevada que ayer, a las nuevo 
de la mañana, saludó al vecindario madrile-
ño. Después de muchos años de ausencia, 
la nieve torna a visitarnos en copiosos y 
persistentes cuajarones blancos. Desde 3S14 
S la de ahora la primera nevada que sal de los cuales almacena 3.500 litros de agna, 
ha registrado con canteres de esub.hdad. t ^ siguiente: Dos recorrerán las calles 
Hasta las cinco de la tarde los copos caían horizontales de barrio de balainanca, e* ue-
flácidoá, casi imperceptibles, semejante a! ^ las paralelas a Castellana y Recoletos, 
lentos ¿lóbulos acuosos. A partir de aquella W en las ^ue cruzan' de TCrtiente * * * pronunciada, la fusión de la nieve es más 
fácil. L n tercero despejará las calles que en-
lazan la plaza de Oriente y la Puerta del 
Sol. Otro hará el recorrido Hortaleza y Fuen-
carral. Tvos demás se situarán en la glorieta 
de Atocha y otros puntos confluentes del 
hora la nieve se adensó y sobrevinieron los 
copos, cada vez con más intensidad, densos 
y abullonados, tal que en las vistas cine-
matográficas de los inviernos norteños. 
A partir del mediodía se iniciaron las clá^ 
sicas diversiones v los combates en los par-
MI- T? i T> * 1 centro y Ja peruena. 
qnes y , * r « W ,.ubheos En el Ret ro e l . J enumerados, juntamente eon 
Parque del Oeste, el Prado y la Castellana ^ auxm TequeÚYkn ei ¿onourso de 31 
pados nnprov.sahan al «-.re l'Lre de hombres, que no reba-
8aráJi las demarcaciones céntricas. A los ba-
i rrios extremos acudiráji dos cuadrillas de 
De dos a tres disminuyo la nevada para, ^ v otras dos de ^ a los cuales M aüa. 
¡recomenzar con fuerza ertoiente e imnte- d ¡ r ¿ 400 obrer06 de otrCs servicios del Mu-
numpula L l panorama urbano incluso en ! . ^ ap0rtación se ha solicitado, 
las v:as de mayor circulación hab.a vana-: fcmresión de los elementos encargados 
ido sensiblemente a las ocho de la noche. La] ^ orcranizar y dirigir esta batida contra 
mev« pmtó unas «Ifce a las doradas cua- K n¡(fve es f-anca.mente optimista, en el 
dngas que rematan el Banco de Bilbao Las BUpu68to de nlie los copos no se lleguen a 
fuentes de ^eptuno y la Cibeles simulaban I ^ ^ l a , . . pero s ¡ , por el contrario, la nieve 
I carrozas do Carnaval. Aquel brazo exten-¡ ^ ¿j vocimlar!0 tendría que padecei 
los d soen 
| bustos y grup esrultóricos. cu ndo no apu 
: Kabán las jallas a guisa de proyectil 
molestias y contratiempos derivados de una 
dificultad hasta ahora invencible en los Mu-
nicipios más progresivos. 
En el primer caso, la circulación de tran-
vías se desenvolverá sin interrupciones ma-
yores. Con objeto de evitar que se aoumu 
íen obstáculos en la vía, la Compañía ha dis-
dido de la estatua erigida a Castelar en la 
1 Castellana apareció vendado. En cambio, el 
cañón que avanza por el anverso del monu-
1 monto era un símbolo de la paz: estaba 
i oníundado en una sábana de espeso grosor. 
i a albura prendía .a ras del suelo, en los 
| transeúntes y vehículos, en las fachadas, 
terrazas y tejados. E l parabrisas, el capó 1 p ^ t o ̂ 'in "ge^-icio permanente' durante la 
V los guardapolvos de los «antes» circula- madrupada de dos coches en cada línea. Ei 
I han anegados de nieve. Las tabletas de los KeQor Sol ge dirkrió anoche a la Corapañí? 
I tranvías eran del mismo color; tanto, que I de Tranvías con objeto de que todos los co 
i algunas personas no habituadas a distin- | ches llevan Uoy el quitanieves. 
| puir las líneas por el número, sino por el I otra de las ordenanzas municipales que SÍ 
| índice del trayecto, sufrieron contratiempos pondrán en práctica será la de enec-mend^ 
! i ' retrasos. a ^ porteros la limpia de las aceras. 
En la estación del Mediodía los copos, 
1 filtrándose por los respiraderos de la cúpula. 
tales radicalismos, ea^c y, a nuestro 
juicio, debe roglamcntar í sc y aliviarse 
el modo de ejercerla. Hay muchos temas 




Queremos, por ú l t imo , hacer resaHar 
otra obse rvac ión . Todos los temas que 
El Financiero enuncia como labor obli-
gada de este Gobierno son interesantes : 
^ O r d e n a c i ó n ferroviar ia , ordenación 
agrícola, o r d e n a c i ó n indus t r ia l , obras 
públicas, r ev i s ión do Convenios do co-
mercio y pol í t i ca comercial, hispanoame-
ricanismo... ; poro el ú l t i m o que E l F i -
nanciero c i r jmera , Marruecos, es sobre 
todos el que ta i vez n i n g ú n otro Gobierno 
ío ignoramos que el Go-
denodadamente por ir 
dando c ima a su abrumadora tarea ; sa-
bemos que en estos mismos d í a s se ocu-
pa en varios asuntos vitales, recluta-
miento, ley Munic ipa l , ferrocarriles, re-
forma de la e n s e ñ a n z a ; pero le quere-
mos decir al Gobierno que no descuide 
ni un momento el al igerar la carga per-
sonal, económica y finfuiciers del pro-
feetorado m a r r o q u í . Do que otros mu-
chos problemas queden pendientes sin 
¡jíolución, no sólo 1c a b s o l v e r á la op in ión 
pública, sino que n i siquiera puede pre-
ítender é s t a otra cosa; de lo que el pue-
no a b s o l v e r í a minea t i l Directorio 
(fpi • asume todos los poderes, y no tie-
ne que vene r las luchas do ju r i sd icc ión , 
hasta ahora se s e ñ a l a r o n como cau-
111 1 .¿ anur iores fracasos) es de quo 
transmitiera a sus sucesores el fardo qwi 
pudblo, cuando hay en la educación tan-
libres. 
P a r a obtener el grado do bachiller tie-
to terreno baldeo que está dlamando nen que sujetarse a las mismas pruebas 
por brazos que lo cultiven. E n E s p a í l a ' l o s alumnos oficiales y los libres ante 
sólo se dedica un 7 por 100 del ipresu-jun tribunal imparcial. Los examinado-
Ics la libertad de expresión, lejos de ser pUesto para Instrucción pública, micn-ires eran antiguamente todos profesores 
perniciosa, aumentar ía su prestigio, le 
daría orientaciones y mantendr ía el con-
tacto de la labor gubernativa con la opi- ch¡ie ei 25 por 100, en filipinas, des-!sores de Universidad y de segunda en 
pues de la separación de España, el 25 j señanza oficial, preponderando siempre, 
por 100... ;.No invitan estas cifras a la ja l menos por un voto, l a Universidadv 
reflexión? Y a quo el Estado español no . E l decano de l a Facultad de Letras o 
educa, ¿por qué pone trabas a los que i Ciencias, respectivamente, es el presi-
quieren educar? | dente del tribunal. N i n g ú n profesor pue-
España debe invertir en la dotación ¡de examinar en estos exámenes finales 
de sus Institutos dos o tres veces m á s ¡ los disc ípulos del establecimiento a que 
de lo que emplea hoy día : debe remu- j pertenece 
norar dignamente a los que se consa-: Los exámenes se celebran en dos tiom-
grnn a la noble carrera del profesora-i pos, con un año intermedio, 
do; debe construir Institutos h i g i é n i c o s ' E n cada tiemi)0 hav un Cxamen 
amplios, que eduquen con solo su as-110) ^ f,ura trcg 0 ¿ua{l.0 v un 
poeto y con el ambiente que en ellos se;cxamen oral m á s bl.ovo p a r a 0i 
respire; debe dotarlos do material abun-j oscrito &Q trasladan a las ciudades don-
danto y moderno; debfe facilitar la edu- de I10 ha Univcrsida(1 im profesor uni-
cacmn a los jóvenes de mediana fortu-' ¡ tar io -de Lotras v otro de Ciencías 
na, con restoranes escolares, con textos de la m h m ñ . reúnen a todos los cxami. 
y material gratulo, etc. tero.. Uno de ioS:nandos. les proponen los {tT0S 
punios del programa del partido labo- lo gencral) de los clialos el alumno 
alfombraron los trenes situados en las vías 
centrales. 
A partir de las nueve de la noche, esto 
es, al disminuir la circulación, comenzaron 
a albenr el empedrado de la Gran Vía, 
cpllo de Carretas y otras vías céntricas. 
Como las caballerías transitaban con más 
i dificultad, muchos coches regresaron a ence-
j rrar. En cambio, no se encontraba ningón 
«taxi» disponible. 
En la calle de Porlier y Ayala y otros 
barrios altos la capa de nieve, según expe-
rimento que realizaban los serenos con el 
I chuzo y constataban carpinteros de un i^a-
j rage», medía más de 15 centímetros. 
Se estrenarán aparatos 
para limpiar las calies. 
^Los j)eligros que entrañan para la circu-
lación, así de peatones como carruajes, lae 
nevadas en las grandes capitales, determinó 
que el ingeniero jefe del ramo de Limpie-
zas, don Rogelio Sol, pusiera ayer en movi-
miento a todo el personal. Los barrenderos 
y mangueros de la villa trabajaron a partir 
del mediodía en la limpia de las aceras. A 
la siete de la noche reunió el señor Sol a sus 
auxiliares y a los jefes de cuadrilla, dándoles 
instrucciones, que se pondrán en práctica a 
las seis de la madrugada. 
Tropezó el ingeniero jefe con la dificultad 
He que el material encargado en noviembre, 
a raíz de posesionarse del cargo, sólo haya 
llegado en parte. De siete tanques de riego, 
que disuelven la nieva mediante la presión 
de densas cortinas de agua, se han recibido 
cuatro. De los ocho barrederos mecánicos, cu-
ya finalidad es abrir pistas a través da la 
nievo, están en Madrid tres. Y a pesar de 
que el Ayuntamiento no ha tomado aún po-
hesión de estos vehículos, tan es así, que no 
ha habido tiempo de extender el acta de 
entrega, el señor Sol ha dispuesto que lo^ 
nuevas aparatos, juntamente con los dos tan-
ques y dos barrederos que posee el Munici-
pio desde hace varios años, funcionen hoy 
desde primera hora. 
Dos barrederos saldrán a las sefs desde 
la Cibeles, uno hacia el Retiro y otro hacia 
la Puerta del Sol. Do aquí partirán otros 
tapona tantas prósperas corrientes de la Puedo escoSor cl <rue quiere), y v ig i l an 
vida nacional 
Y henos a q u í repitiendo lo mismo que 
ni pr inc ip io d e c í a m o s : E s p a ñ a , hoy co-
mo nunca, necesita un oobierno estable. 
Para que lo haya, deben los de. arr iba 
consumar su sacrificio, renunciando a 
las ('.oniandas del ego í smo y la insana 
p a s i ó n : los de abajo debemos colabo, 
rar honradamente, sin servilismo, a las 
inic ia t ivas del Pudor, mientras no haya-
mos forjado con nuestras propias ma-
nos el instrumento definit ivo de la fu-
{ConUnúa a l f ina l de la 2.1 columna,) tura g o b e r n a c i ó n de la Pa t r ia . 
su trabajo. Pa ra el examen orai se tras 
ladau los alumnos a l a Universidad. 
Lo.i que juzgan los e x á m e n e s escritos 
no saben q u i é n e s son sus autores. 
No es el sistema de Francia t an justo 
n i t an p r á c t i c o , como el ho iandé? , por 
ejemplo, ¡ P e r o cuán lejos e s t á de l a 
opres ión suicida quo ejerce cl Estado en 
E s p a ñ a sobro su propia cu l tu ra en los 
ó r g n n o s de l a e n s e ñ a n z a l ib re ! 
F , R E S T R E P O , S. J . 
Doctor en Pedagogíiv do la 
Uaivcraidad de Munich. 
P r e n s a y d i p l o m a c i a 
En nuestro número del viernes publicába-
mos unas interesantes declaraciones de los 
plenipotenciarios que han negociado en nom-
bre de España el estatuto do Tánger, cuyas 
manifestaciones esclarecen puntos mal cono-
cidos del reciente Tratado. 
Xo entraremos en el fondo de esa cues-
tión, sob'-'e la que a su tiempo emitimos 
nuestro juicio con la parquedad impuesta por 
las circunstancias, 
Pero hemos de rendir el debido tnouto al 
meritorio esfuerzo que los señores López Ro-
berts y Aguirre de Cárcer han llevado a cabo 
defendiendo el interés de España en pugna 
desigual con otros países. 
Se pone de relieve en esas declaraciones 
la utilidad de una opinión patrióticamente 
extremista, aludiendo a las manifestaciones 
de la Prensa española durante la negocia-
ci¿a del pleito tangerino; pero sería vivir 
de espaldas a la realidad si se desconocie-
se la misión fundamental do la Prensa an-
te los problemaK de la política exterior. 
E l periódico puedo y debe ir más allá 
d^ las frins notas diplomáticas en la exjw-
eición do sus juicios y en el alcance de sus 
demandas, «in que por ello peligre iina ne-
gociación. antes bien, tonificando el ftipíritu 
de sus mandatarios con el eco de una opi-
nión vibrante y npcrtándoles nuevos elt inen-
tos en rmc cimentar su resistencia. 
Las oficinas do Administración, Redac-
ción y Gerencia y los Talleres do E L 
D E B A T E se han trasladado a la callo 
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PROVINCIAS,—El Guadalete se desbor-
\ da cerca de Jerez,—El gobernador de i I 
I Alicante impide la tala de palmeras de ^ 
!; Elche.—Se celebra en Salamanca un ho-
| menaje al Patriarca de las Indias.—Los 
\ mineros de Vizcaya se dirigen a la Fe- j 
deración Patronal solicitando un aumento 
dfl jornales.—Se celebra en Bilbao una 
reunión de fuerzas vi-vas pro ferrocarril |j 
Bilbao-Calataynd.—La Feria oficial de 
Muestras de Barcelona ha sido aplazada 
(pág, 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a empezado la huelga 
de cargadores del puerto en Inglaterra.— 
Se creo que el ministro de Marina yan-
qui va a dimitir .—Más triunfos de las 
tropas de Obrogón,—En cl Palatinado so 
ha creado un Directorio (pág, 2) . 
—«o»— 
EL TIEMPO (Pronósticos ¿V. Obnorvato-
rio).—Cantabria y Galicia, tiende a em» 
peorar el tiempo. Centro do España, tiem-
po inseguro. Resto de España, tiempo de 
lluvias. Temperatura máxima en Madrid, 
7,.5 grados, y mínima, 1,9 bajo cero. En 
provincias la máxima fué de 10 grados 
en Huclva y Almería y la mínima do 
7 bajo tero en Valladolid. 
El retraimiento de los chófers se ha acen 
tuado en el transcurso de la noche. Por te 
mor a las averías que produciría un posible 
enfriamiento del motor y a los peligros de 
los patinazos que puede provocar la nieve 
se han retirado muchos conductores. Lo» 
«taxis» en servicio circulan lentamente y nc 
realizan transportes a los barrios extremos. 
«i» ¥ 
Caídas.—En la plaza de Bilbao se cayó, 
al resbalar sobre la nieve, don José Lloret 
Llorens, de veintinueve años, produciéndose 
varias oontusiones leves en la cadera iz-
quierda. 
—Por igual causa, y en la calle de Ayala, 
se produjo legiones de pronóstico reservado 
Isidra Conejo Díaz, de setenta y cinco años, 
habitante en Serrano, 48. 
Ciertamente que la prolongación de las 
horas de servicio de tranvías evita muchas 
de las molestias que esta retirada de los 
otros vehícidos produce. Y hasta ha hecho 
que grupos de quintos permanezcan en las ca-
lles hasta bien entrada la madrugada, reco-
rriendo Madrid para contemplar las muchas 
perspectivas pintorescas que presenta la Cor-
te cubierta de nieve. 
E l Gaadalmcdina se desborda 
MALiAGA, 16.—A causa de las lluvias to-
rrenciales que caen sobre toda la comarca, 
ha aumentado el caudal del Guadalmedina, 
cuyas aguas rebasan en dos metros su nivel 
ordinario, 
*La corriente arrastró las pasarelas rr ie se 
utilizan a manera do puente en tanto no se 
termine la construcción del Alfonso X I I I , 
También nevó en Barcelona 
BARCELONA, 16.—La mañana de hoy ha 
sido muy fría. La cumbre del Tihidabo apa-
reció con una ligera capa de nieve, y las 
zonas más elevadas de la región también 
estaban nevadas. 
E l Valls estaba totalmente cubierto por la 
nieve. 
E l Guadalete se desborda cerca de Jere? 
JEREZ, 16.—A oausa de la repentina cre-
cida del Guadalete, han quedado inundados 
los terrenos próximos a esta población, ha-
biendo anegado el agua varias chozas babi-
tadas por pescadores v modestos labradores 
los cuales han logrado salvarse, refneriándo-
se en los caseríos y cortijos de las inmedia-
ciones. 
Jja inundación ha cubierto los terrenos 
bajos del cortijo Zarandilla, ocupado por la 
yeguada militar. Se han adoptado precau-
ciones para salvar el ganado. 
* + » 
B I L B A O . 16.—El día de hoy ha sido el 
más crudo de todo el invierno, haciendo un 
frío intensísimo. 
E L EXAMEN DE ESTADO 
En la última sesión celebrada r01* f l Coa 
sejo de Instrucción pública ha sido aproba-
da la propuesta de <;Examen de Estado» con 
un solo voto en contra. 
El Congreso Nacional de 
Educac ión Ca tóüca 
Importante reunión en Valencia, presidida 
por cl Arzobispo 
—o— 
VALENCIA, 16.—Convocada por cl doc-
tor Meló, se ha celebrado en el palacio 
arzobispal una impor tan t í s ima reunión pa-
ra tratar de las aportaciones de Valencia 
a l próximo Congreso de Educación Cató-
lica. 
Han asistido depresentantes de todas las 
Ordenes religiosas dedicadas a la enseñan-
za. Sindicatos católicos profesionrdíis, Cen-
t ro Escolar, Federación d'e Estudiantes, ins-
tituciones universitaTias libres, escuelas 
del Avemaria. Cabildo de p.lrrocos, varios 
cate'Tr;U¡cos de Universidad e Inst i tuto y 
el Centro de Propagandistas. 
La reunión ha tenido ca rác t e r eminente-
mente prác t ico , tomándose nota de los pro-
yectas de cada institución, y concretando 
la manera de presentar tambión al Congre-
so en forma colectiva las obras educado-
ras que en sentido católico se realizan en 
Valencia. 
l ia habido gran entusiasmo y todos losi 
reundos se disponen a secundar denodada-, 
mente, la Luiciativa del doctor Meló. 
Bwntego 17 de ft'.hrero de IffL'i O ) 
La Feria de Muestras de 
Barcelona, aplazada 
• o 
Se celebrará del 31 de mayo 
al 10 de íunlo 
L a participación extranjera será muy 
importautu 
BARCELONA, 16. — Bajo la presidencia 
del alcalde se reunió el Consejo duectivo de 
la Feria oficial de Muestras t n el salón de 
conferencias de las Casas Consistoriales, acor-
dando la admisión definitiva del nuevo es-
tatuto que ha de regir la institución y apla-
zando oficialmente la celebración de la pró-
xima Feria para lo» días 'ól de mayo al 10 
de junio próximos. 
¿1 aplazamiento ha sido motivado do una 
parte, porque las condiciones climatológicas 
de Barcelona no eran favorables al cc-tanieu 
en la fecha hasta ahora fijada, y por otra, 
porque ios compraderes, así del resto de 
España como de Ultramar, no acuden ppT 
diversas causas a nuestra ciudad en la can-
tidad deseada para qué obliguen a toda la 
Industria a sostener una fecha que no es 
todo lo aceptable que seria menester. 
La próxima Feria muestrario promete su-
perar en éxito a las anteriores. .La parti-
cipación extranjera será tan importante co-
mo ninguna otra por no coincidir con las 
demás Ferias que habrán, de celebrarse en 
el resto de Europa. 
Los Comités de provincias y las Delega-
clones extranjeras trabajan muy activamente. 
Lectura do una Memoria de la Diputación 
BARCELONA, 16.—Esta tarde, a la* 
cuatro, se ha celebrado en la Diputación 
provincial ima reunión do diputados • pira 
oir la lectura de la Memoria que rorá ele-
vida al Directorio, araren, de la siUiación 
de los servicios de dieha Corporación. 
(Presidió eJ aoto el conde de Figola. y 
asistieron numerosos diputados; 
Duró la reunión más de dos horas. 
A la salida, el presidente, al ser pregun-
tado por los periodistas acerca de la re-
unión, dijo que ésta se había deslizado como 
una seda. 
La Memoria objeto de la sesicn de Mta 
tarde figurará en el orden del día de ja 
reunión que el próximo. lunes celebrará la 
Diputación, remitiéndose aquélla a ..xadnd. 
una vez aprobada. 
l l o r e s y C o r o n a s 
C r u z , 14 
E! centenario del padre Lu:s 
de la Puente 
V A L L A D O L I D , 16.—Para conmemorar el 
tercer centenario de la muerto del insigne 
autor ascético venerable podre Luis do la 
Puente, valisoletano, que falleció el 16 do 
febrero de 1624, se han celebrado solemnes 
actos religiosos en la iglesia parroquial da 
San Esteban, perteneciente al antiguo Co-
3egio de San Ambrosio, de la Compañía da 
¿'ecús. 
A las seis y media y ocho de la mañana 
hubo misas de comunión, oficiando en la 
primara el rector del Colegio de San José, 
y on 1* w^unda el Obispo de S^r-ovia. 
A las a»¡s y media de la tarde tuvo lu-
gar una írau función, a la que asistieron las 
autoridsile» y nutridas representaciones de 
¿ISvorsas Ordenes religiosas. 
El padre Alonso Torres hizo un magistral 
panegírico, ensalzando la figura ascética del 
paare La Puente», exhortando a hacer reflo-
recer vigorosa la vida ascética, que sería 
la mejor renovación de la vida española. 
Finalmente, e! Obispo do Sojovia dió la 
bendición con el Santísimo. 
E G I P T Ó L O G O 
" E l i n m o r t a l g e n o v é s " 
• o 
Juguete cómico de Ivs a*, 
flores Abatí y Loe^. 4 ^ 
nado cu el teatro del Ceat i t 
A pesar de la novedad superficial del asm» 
to, la trama, los tipos, la acción y el des 
arrollo, todo es conocido, como correspondí 
a este agonizante género del disparate a^tc». 
canesco, que parece condenado en k> qae h, 
queda de vida a una constante repetición de 
sus mismos recursos y procedimientos. 
Encontramos en este juguete al 
—Que v o , señor; que no es verchd; que le digo a ustsd qm ven^p de la tumba de T a ankhamon. 
Agres ión mora contra un 
barco, rechazada 
(C^IWIJMCADO DK A.NOCHK.) 
Zojia oriental.—Sin, novedad. 
Zona occidental.—A las diez de hoy, 
en momento efectuar descarga vapor Is- i 
l e ñ o en pos ic ión M'Ter, r o m p i ó fuego e l , 
enemigo contra r i tadn vapor y po$fCÍáttt\ 
e n t a b l á n d o s e después intenso tiroteo. Un\ 
aparato voló sobre grupos enemigos, 
arrojando algunas ¡bombas. N i gn la vo . ' 
s ic ión n i en $1 barco ha ocurrido nove-
dad. 
Asamblea de ía Fede rac ión 
C. Agrar ia de Gerona 
G L Ü O X A , 1(5.—En el Palacio Episcopal 
«? ha celebrado la Asamblea anual de la Fe-
deración' Sindical Católico-Agraria, bajo la 
presidencia do la Junta directiva y con asis-
tencia do.1 dolegado gubernativo. 
K l presidente, señor Rosich, leyó una in-
teresante Memoria comprcniuva do los resul-
tados del último ejorfieio social, siendo apro-
bada por unaninndnd la gestión realizada pol-
la Directiva, que ha sido altamente prove-
chosa para el Sindicato. 
Para ocupar la vaeante producida en el 
Consejo directivo fué nombrado por aclama-
ción don Miguel Bnigueras, del Sindicato 
de Llagostera. 
Terminada la sesión, ocupó la presidencia 
e! señor Obispo do la diócesis, quien pro-
nunció expresivas palabras de felicitación y 
estímulo para los directores de los Sindica-
to», ofreciendo promover on el Seminario los 
estudios de contabilidad y legislación sindi-
cal para poner a los futuros pacerdotes en 
condiciones de colaborar en la acción católi-
co-agraria. 
•—Hoy se ha verificado o] entierro del pre-
Rhfonta He lu Acción Católica Diocesana y 
jefe de ln« Somatenes del partido, don Ilde-
fonso Rui/, de Martillo, que gozó de gran 
relieve social. 
Contra el alcohol industrial 
en los vinos 
F U F J N M A Y O H . 16.—Fd Sindicato católi-
co agrario ha celebrado un mit in para pro-
tesiaB contra el empleo del alcohol indus-
trial en la íabricaeión de licores, por con-
siderar que tal prohibición sería la soluo'.ón 
do la actual crisis vitícola nacional. 
Se act ivarán los trabajos 
del Catastro 
La «Gaceta» de hoy publica un real de-
creto, cuyo objeto principal es activar los 
trabajos topográficos del Catastro, procuran-
do con ello satisfacer en un plazo brevísimo 
las aspiraciones de la Hocienda de ver regu-
larizados sus ingresos y los de los contri-
buyentes que se consideran perjudicado^ con 
los repartos actuales. 
A este fin so crea una Comisión para que 
eiA el plazo de tres meses, a partir de su 
constitución, proceda a estudiar y recopilar 
lo legislado acerca del particular y redacte 
un proyecto para acometer la ul t imaúón. en 
corto plazo de tiempo, del Catastro de rús-
tica y urbana en las zonas ricas y f . ' i t i l . s 
de la Península, UegiadoM elkus al par-
celario, y un Catastro adecuado a las con-
diciones de aquellas otras on que el coste del 
primero no sería remuneratorio para el lis-
tado. 
Formarán la Comisión: presidente, el sub-
secretario de Fomento, con la facultad de 
delegar en el vicepresidente; vicepresidente, 
el inspector general de Cartografía; vocales, 
les representantes de los siguientes orga-
nismos: Dirección general d» Agricultura y 
Montes, del Instituto Geográfico, del Depó-
sito de la Guerra, de los Servicios técnicos 
del Catastro de urbana y rústica del minis-
terio de Hacienda, de la Dirección general 
de Administración local, de todas las ( ú-
maras Agrícolas de la Península y de las 
Cámaras do la Propiedad urbana, designadas 
por votación entre éstas; d© la Asociación 
general de Agricultores do España. T'n in-
geniero agrónomo, otro do Montes y un ar-
quitecto de los que -prestan servicio en el 
Catastro, designados por votación de tndos 
los demás; un ingeniero geógrafo, elegido 
en igual forma; un jefe del Servicio de '•via-
ción, especializado en levantamientos topo-
práfioos desde el aire; un registrador de la 
Propiedad, designado por el ministerio do 
Grncia y Justicia. Actuarán de secretarios 
•1 ingeniero agrónomo y el ingeniero peócrra-
fo designados por sus Cuerpos como vocales. 
L a Comisión dispondrá para sus reunio-
«m y trabajos de una rio las sorciones del 
SÉfcngreso de los Diputados, a euro fin, el 
«ficiíJ mayor del mismo la pondrá a div-
rnJtaifa del presíclcnte en el término do dos 
Giao< 
A partir de la fecha de la coptstituokSn 
de la Comisión, y durante el plazo do un 
mes, so abre ante ella una informnción pú-
blít.a. por escrito, a la cual podr.'m a. uuir 
cuantas Corporaciones y particulares lo de-
seen. 
Tai Comisión se reunirá, lo más tarde, 
a los ocho días do la publicación do este 
El genera! Mayandía , hijo 
pred lecto ce su pueblo 
o 
ZARAGOZA, 16.—En el pueblo do Torrea 
día Berrellén í e prepara un homenaje al 
general Mayandía, que nació on dicho pue-
blo. 
En el Ayuntamiento se ce leb ra rá una 
rorcpchVu terminoda la cu?.! se descubrirá 
una l áp jd t que ba sido colccr.,da en la cesa 
dondo nación el bomenajcr.do. 
Después se eolebrará un banquete y por 
la tarde se prccecísrá al descubrimiento 
otra b'ip'da que dar A, el nombre d t l genc-
iTil Mayandía a una calle del pueblo. 
El homenajeado rec ib i rá tnmbión un ar-
t ís t ico pergamino, en que PO le nombra hijo 
predilecto do Torres de Borrcllón. 
Ha em e a Jo la hue'ga en , Von Hoesch presenta sus 
credenciales en Par ís los puertos ingleses 
o • 
E l paro alcarzu u 250.000 obreros 
—o— 
LONDRKS, 16.—Kn esta ciudad y en 
Hul l los cargadores del muelle so han lan- i oíales el embajador alemán, von Jíocsch, 
zado a la luiolga sin esperar al plazo soña- j quo fué reuibido uon el ceremonial do eos-
lado. F.n Hul l los huelguistas son 7.000, qup tuinbre, pronunció un discurso, en d cual. 
PARIS, lü.—Al hacer entrega al presi-
dento de la república de sus cartas creden-
dejaa en el puerto P0 barcos sin carga o 
a medio cargar. Ku otros puertos ba cesado 
el trabajo a la hora habitual, excepto eu 
Liverpool, dondo so han dejado listos para 
zarpftr a varios vapores, trabajando hasta 
la noche. En Glasgow hay 06 barcos sin 
cargar. 
Teóricamente la huelga ha empezado a 
las doco do la noche de» hoy, pero, on rea-
lidad, sólo Be hará efectiva el lunes, a la 
hora de empezar los trabajos. La huelga al-
canza a 120.000 obreros, pero sus conse-
cuencias obligarán a parar a un millón, em-
pezanda por los ferroviarios de los puertos. 
Hasta últ ima hora de hoy se conservó al-
guna esperanza en (|ue las reuniones cele-, 
bradas en el ministerio del Trabajo lograrían 
encontrar una fórmula de acuerdo, pero no 
fué así. E l jefe del Sindicato do «doc.kers», 
Bovin, al salir esta tarde del ministerio, 
comunicó que habían fracasodo todas las 
gestiones. 
«LOCK-OUT» D E T E J E D O R E S 
Por si no bastaba el conflicto de los puer. 
tos, amenaza ahora en cJ Lancashire un 
«lock-out» en las hilaturas do algodón. Si se 
llevase a cabo, pararían 150.000 obreros. 
entro otras cosas, dijo ; 
«Al encargarme do las altas funciones que 
te me oonlían me doy perfecta cuenta do las 
dificultades que será preciso zanjar para ha-
cor más satisfactorias las relaciones entro 
los dos patsos. 
Su excelencia puedo estar convencido de 
(juc, coAfbrme a los instrucciones do mi Go-
bierno, consagraré todos mis esfuerzos a la 
icalizar ión de. este fin, y por tal earmno, al 
progreso do la» Koluc.ione.s do los grandes 
uMir.tos, do cuyo arreglo depende en gran 
medida el porvenir do Europa.» 
El presidente la república, al conte-Ktar, 
d i jo : 
«Eé, en eTecto, muy de desear que el re-
presentante del lleich sea desde el momento 
mismo en que va a empezar sus funciones 
personalmente advertido de los pensamientos 
y propósitos do Francia y do que pueda dar-
se plena cuenta de que la defensa de sus 
intereKcs se rosume eu cuatro palabras: el 
respeto del Tratado. 
Loa representantes de Francia esb'm igual-
mente resueltos a no ceder nada de los dere-
chos cuya custodia tienen y a examinar con 
el mayor espíritu do conciliación todas las 
soluciones que garanticen su respeto. ¡Si 
Francia se prohibo toda inmisión en los 
asuntas interiores do otras naciones, la de-
mocracia francesa no puedo dejar de desear 
el progreso y el triunfo do los principios a 
I03 cuales está ligada. Profundamente pací-
fica, ha demostrado que está dispuesta a 
hacer todos loa sacrificios para defender y 
salvar con su propia independencia la liber-
tad del mundo. Su más ferviente deseo es 
quo, en lo futuro, se la evite una prueba 
cruel. 
La sinceridad de «>stos sentimientos esta-
ña condenada a permanecer estéril si no 
fuera pagada con una correspondencia.» 
Los mineros de Vizcaya piden 
más jornal 
BILBAO, 16.—El Comité ejecutivo <te] 
Sindicato minero do Vizcaya ha remitido 
una carta a la Federación patronal para 
que notifique a les patrones mineros el 
acuerdo dol Sindicato de pedir un aurr^n-
to transitorio de 1.50 pesetas en el jornal. 
vi.r-ta de la elevación de los precios do 
los articules de primera necesidad. 
Tnmbión pide que se instalen cuartos do 
n.coo en dende existan horros do calcina-
ción. 
No saldrán guardias a escena 
BARCELONA. 16.—Según dice un perió-
dico, por la Jefatura do Policía se ha ad-
vertido a lo* empresarios de espectáculos pú-
hlicos de esta ciudad quo está prohibido qno 
salgan a eSfiená actores vestidos do guar-
dias de Seguridad, esperándose que muy en 
breve se dictará una disposición en este sen-
tido. 
Los estudiantes caíólicos 
de Derecho 
Los fascistas queman paquetes 
del *'Corriere della Sera44 
M I L A N , 16.—En Florencia y Pistoya los 
fascistas han quemado todos los paquetes 
de ejcmplaros del «Corriero della Sera» y de 
la Prensa socialista de Milán destinados al 
Sur y al Centro do Italia. 
Eeficriéndose a la venta del periódico «La 
Se ra», Zanetti explica en una carta abier-
ta do despedida la causa de ello, por la si-
tuación política, que hace imposible la l i -
bertad da exponer en la Prensa su opinión. 
El periódico os ahora propiedad de ua 
grupo financiero adicto al partido fascista, 
siguienclo con la misma Bcdacción que has-
ta aquí. 
«AVANTÍ! PRECOMZA LA ABSTENCION 
BOMA, 15.—El d iorb . Ávanti[ publ i-
ca un a r t í cu lo , rrcojuoiidundo a todos 
los partidos oposicionist.a.s l a m ú s r i -
gurosa abs t enc ión en las p r ó x i m a s cl.ee-
cionos. 
/)'• este modo—dice el d iar io de refe-
rencia—la C á m a r a do Diputados naceeft 
sin prestigio, y lu dictadura, sin velos 
qun la dis imulen ni escudos en que ilu-
diera iprctcndor ampararse, a p a r e c e r á 
rcsponsnblo d,8 los irmumcrablcs atrope-
llos y c r í m e n e s une comet ió , especialmen-
te contra el proletariado y las clases 
medias, las cuales, cuando curen do su 
e s t ú p i d a GOgtnera^ |%Teipitarán ¡un- bi 
Roca Tarp^yá a la ta i fa imbéci l y c r i m i - Stó/ía'.Junta advierte'quu han sido nom-
Tierra Santa y Moma 
Entre otra« indicaciones quo ha recibido la, 
Junto erganizedora, respecto do los deseos do 
varios Prelados por asistir a esta magna pe-
regrinación, puedo hoy anunciar la asisten-
cia del exigent ís imo y roverendísimo señor 
dodédr don Kemigio Uandásegui, ArzobisjK) 
do Valladolid, tanto a ésta como a la que so 
preparé para facilitar los anhelos do los pe-
regrinos americanos de asistir al Congreso 
Euoarfctico que so celebrará en Amsterdam. 
Lado el ahrumador trabajo que representa 
el despacho do la convsjKMideiicia qun so re-
Ayef, :i las siete de to totdé, la Academia 
Jurídica di' est:i Aeociaolól] tOBlohtÓ sesiún 
ordinaria, disertando el señor Z a j i a t a y Díaz 
sobre el tema «El usufructo». 
Comenzó por determinar KU naturaleza ju-
rídica : acto continuo examinó el artículo 475 
del Códipo y concluyó estudiando la natu-
raleza del derecho del reservií-t i. 
E ) c o n f e r e n c i a n t e fué calurosamente aplau-
dido por su labor científica y i>or la bri-
llant"/. de la exposición. 
Diez y siete chófc rs en libertad 
o 
El duque de Tetuán dijo ayer que habían 
sido puestos en lilnu-lad 17 chói.-rs do los 
detenidos con ocasión de hv actitud que los 
conductores do taxis adoptaron al publicarse 
el bando qm» regula la velocidad. 
También manifeató quo so habían hecho 
tres dekncioncs nuevas ix>r el mismo asunto. 
Terminó manifestaudo que so j ruj.nnía v¡-
viter. con el subsecretario de Gobérnarjón. 
ios cementerios de la Patriarcal y San 
Martín. 
nal (pie pduerna a Italia 
El Papólo (Vitalia, órgano del presi-
dente del Consejo, lia contestado en to-
no violent ís imo a este articulo. 
Cooí idge proHbe el viaie 
deP'Sherandoah" 
WASHINGTON, 10.—Eu los círculos re-
laeionados con el departamento do la Ma-
rina so da como muy próxima la dimisión 
del secretario, Deuby, la cual estil, al pa-
recer, motivada por la brusca decisión del 
presidente Coolidj;c de hacer detener los pre-
parativos del viaje ni Tolo JSorto del dirigi-
ble «Slieuandoali^. EJ punto do vista admi-
tido es que esta decisión ha afectado mucho 
miis a Denby quo la moción del senador Ro> 
binson, eomplicándolo en el escándalo de las 
ceneesionet i^trolíferas. 
Sin embarco, la impresión general es que. 
al oponerse bruscamente al «raid» citado, el 
presidente Coolid^e ba querido dar un pre-
texto al secretario de la Marina para di-
mitir . 
Sabido es que T)'.nby ha sido vivamente 
atacado en la Prensa a propósito dol aban-
dono ni fírupo Sinclair de los terrenos pe-
trolíferos du Tcapot Domo y do otras con-
cesiones. 
El Bras i l s*n p e r i ó d i c o s 
Protesta cotltfá la cemlcnu de] Eedéctor 
Jefe del «.Córrelo da lÜMibé» 
RIO DE .lANI JKO, 10.—Don Mario Ro-
d r í e - u e z , redaetor-jefe ded periódico «Corrcio 
da Manhn», ha sido condonado a un año 
do prisión por falsas acusaciones contra 
ex presidente do la tepúblioé dpoior B 
oiq l ' r s soa . 
lin Asocinclún de la Prensa del Enfado de 
Río do Janeiro ba decretado la huelga gene-
ral y li : y no han r.parecido los periódicos. 
De los Efotados de ©an Pablo, Antazpnaa, 
e t c é t e r a , ti Icirrafinn diciendo (pie toda la 
Prensa brasileña susoendenl su publicación 
mientras no se consiga la libertad del «o-
ñor Rodríguez. 
'orados por los Prelados rcs2)ectivos, para re-
cibir consultas o inscripciones, cutre otros 
quo sucesivaiueate so indicarán, les señala-
dos u ronlimiación, que eslimamos de mayor 
urgencia j>or ser considerables las curtas que 
do estos puntos llegan a nuestro poder : 
Dnrcekma: Señor secretario do la Junta 
diocesana do Acción Catóüoa (Palacio Epis-
cupal). 
Durgos : Muy íhigtre señor don Ricardo 
( i ó ' ü e z Rojí, canónigo do la Santa Iglesia 
Metropolitana (Sombrerería. 23). 
( ¡ ranada: Muy ilustre señor secretario de 
cámara (Palacio Arzobispal). 
Madrid : Señor doctor don David Marina, 
t'.niente-cura do la parroquia de San Jeróni-
mo el Roal, y señor don Félix del (.'ampo, 
teníante-cUra de la parroquia de Sao Joéé. 
Sevilla: Muy ilustre señor doctor don José 
Hoh'ado Yustas. dignidad de capellán mayor 
de la S. 1M. y P. I . Catedral (Mármoles, 2). 
Tarragona: Muy ilustre secretario de cá-
mara (Palacio Arzobispal). 
Toledo: Muy ilustro señor doctor don 
Eduardé Esteíié /alaya, canónico de la 
B, M. y Primada Iglesia Catedral. 
Valencia: Muy ilustre señor doctor don 
.Usé Sanchís Si'vera, canónigo de la Santa 
Iglesi* Metropolitana, y secretario, al señor 
clon Mari ino Ros Cohís, maestro de cere-
monias (Pintor "López, 3). 
Valladolid ; Muy ilustre señor don Germán 
GbnXilez Oliveros, canónigo Magistral, .V se-
ttietarlo. ni Bfliuy* ilustre señor don Angel 
T« rrealba Lope, canónigo de la S. E Metro-
polHané: 
Para casos esperiales. diríjanse o la Se-
cretaría general de la Junta, Constitución, 
24c, Vitoria. 
ARIO V / V / W N ^ ™ ™ ^ 
, a ? V J S O va a solemnizar la hrma 
Spita- ^ . i T ' O 
del acuerdo de laneerr 
PARIS. 10.—Informes recogidos en el 
Quai d'Orsay parecen indicar que loa GU>. 
biernoe firmantes del Tratado es^abléoiAndo 
el nuevo Estatnto de Tánger pensaran en 
solemnizar la conclusión del acuerdo, que 
deja eatisfechos los intereses respectivos. 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 13 
m s i C c n c i a — D i s t i e n d o q i - | don José G i l 
Pcl^axlo y Olm.-Uml, enviado extraordinario y 
mirugtro plenipotenciario de prmera claso <*n Bel-
grado, pase a prostar «;i3 serviroivi a Mijico. 
Conreriirndo la gran cruz do la Orden d i l ¡Mé-
rito Naval, ron digunlivo blanco, a kxs contra-
iilminmins de 1* Armada, en «ituaclón <lc resrrva, 
don L u i s de Orúg y Prcsno y don Rafael Pújales 
y Saloedo-
Promoviendo al «mpleo de viocalmiranto de la 
Armada al contraalmirante don Adolfo Gómez 
Hubo-
Idem al i t tpl te de contraalmirante de la Arma-
da al capitán do navfo don Nicaeio P i la y Bs -
trada-
Disponiendo (juede encargado del desipnoho de 
los asaintos dol ministerio de Marina al almirante 
jefe del Estado Mayor («ntra l d« la Armada don 
Ignacio Pintado y (Jough. 
Aprobando ¡a distribución del crédito que existo 
de la consigmida en el capítulo 8-°, artículo l .o, 
concepto cuarto dol presupuesto de gastos del mi-
nisterio de Inotrucción pública, y disponiendo qun 
\as Ciintidadcs quo so indican t»s libren a jusíili-
enr a favor do Jos respectivos habilitados del ma-
terial de Ins Institutos quo se mencionan-
Disponiendo cese on el dcsnadio de hs asuntos 
del miivisterio de Marina al almirante do la Ar-
mada don Federico IbdAez y Vtilera. 
Disponiendo que en los edifioioa dedicados a ser-
vicios públicos se liaban con la mayor urgencia 
instalaciones de •j>re,. i(| ón contra inccridioíV 
Idem FC publique on este periódico oficial y en 
el «Bolet ín Qfioítl» do la provincia de Guipúzcoa 
la petición de prd-stamo que del Banco de Orí-
dito Industria,!, y acogiéndose u loe beneficios do 
la ley do 2 do marzo do' I D l ? , ha Bolicitado la 
Sociedad anónima, «Talleros Üodj'íguez Iniartc», 
domiciliada en Irún-
Eectificando la dirección de la real ordon do 
la Presidoncia dol Consejo de ministros do 2 de 
agosto de 1923, "ÍTEcrta en la «Gaceta» del día 
de ayer. 
Gracia y Justicia.—Aprobando la delegación be-
cha por ol prp^idente dol Tri,l)unal Supremo en 
favor col presidente do Sala do dicho Tribunal, 
don Airrodo do Zabala y Gamps, para, presidir 
las oposiciones para ingreso on el Cuerpo do As-
pirantna a la Judicatura-
Hacienda—Dispcniondo se aplique la oxerpoión 
determinada por ol caso 12 dol artículo 3-° del tex-
to refundido por la ley do Transportes, publirruh 
por el real decreto do 28 de julio de 1920, a las 
inorcanc.iaa extranjeras que so dosembnrqnan on 
el puerto do Ceuta con destino a TctuAn, siempro 
quo so cumplan los requisitos quo se ándican-
Adjudicando a los soñores Vilaecca y Planas, 
do Barcelona, la eegunda subaste, celebrada pnxa 
contratar el suministro do papel blanco do tina 
de segunda clase, con marca de agua, on ca.nti-
clad de 4).00O resmas, ncocsarins en la ¡Fábrica 
Narinnal de la Moneda y Timbro-
Idem a la Soc-edad A- G- P- (Almaconca geno-
rales do Papel) . S- A . , y on BU nombro y repre-
eentación a don Dionisio ^Martínez de Velasco y 
Velasco, la subasta celebntdia para contratar ó) 
suministro do papel, oon niarca esperial de agna, 
{«ra la elaboración do letras do cambio, en can-
tidad de 1-800 rcsmiis, jieccBarias en el año 19.M 
en lu Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. 
Idem a Ja Sociedad ViJaseca y Comas, de Bar-
celona, la segunda subasta celebrada para con-
tratar el suministro de papel blanco do tina de 
primera clase, con marca "especial do agua, en 
cantidad do 13.000 reamas, necesarias en la Fá-
brica Nacional de La IdonéOl y Timbre-
Autorizando a la Administracjón de la Fábrica 
Nacional de la Moneda y Timbro par» enajenar 
on pública sulmsta una mTiquina do dorar, des-
echaUa del scrv^LTo. 
Adjudicando a don Dionis-o García Gutiérrez 
la subasta celebruda para coiitrataj: el suministro 
de primeras materias para la fabricación do tintas 
calcográfioas, uecesarias on la Fábrica Nacional 
do la |Moncda y Timbre-
Idem a la Sociedad A- G- P, (Almacenes gene-
rales de PapeT/. y en su nombre y representación 
a don Dionisio Martínez do Velasco y Velasco, la 
Biibosta celebrada para contratar el suministro de 
cartulinas para la elaboración do tarjetas posta-
les, licencias de caza, pesca y uso de armas, en 
cantidad de 800 resma», noecsarias en la Fábrica 
Nacional de la MonTTa y Timbre-
Idem ídem la subasta celebrada para contratar 
el suministro de papel blanco continuo para la 
elaboración de precintos para pólvoras y materias 
explosivas T n cantidad de 1.200 resmas, necesa-
rias on la Fábrica Nacional de la jMoneda y Tixa-
toro-
Gobernación—iMsoatininndo el recurso de alza-
da intcrpiK'ato por el Ayuntamiento de San So. 
bastiáu, como concesionario del Centro telefónico 
urbano de dicha úii i lad, contra ol acuerdo de la 
Dirección general do Comunicaciones, fecha 23 de 
noviembre del afio próximo pasado-
l lca l ord-'n dilntfva Ti liquidacumes de derecho» 
sanitiirios en los puerUlí, y disponiendo que on 
ol caso de quo la Autoridad sanitaria de un puer. 
to precise el auxilio do l a fuorza piTblioa o da 
medios coercitivos pora hacer cumplir los precep. 
tos del Ficglamonto do Sanidad exterior, o dai 
efectividad a Lis sancu.-nes que esbablcce, acudan 
a la Autoridad de .Mama en demanda de los ai. 
tados auxilios-
Instrucción püblica.—Disponiendo se anuncie a 
'ooocnrSO entre inspectores do Primera enseñanza 
la provisión do la plaza de inspector, vacante en 
la provincia do Alicante-
Idem a concurso de tranlada la provisión de la 
plaza <!e auxiliar do la sección de Pedagogía , va-
cante en la BaCOell Normal de Mnostrns do Ij»ySn. 
TffibaJO.—Dtaponletalo se inserte en este perió-
dico ofimal la real nr.h n de 16 de «lieiembn! del 
año próximo pilado, quo deMWtimd inst-maia do 
la Sociedad Jlmpano-AmerKiina de Grandes Ho-
teles, solicitando autoi izac ón para establecer dc-
desaprensivo, a la vieja ridicula, sentimoaÉBl 
y enamorada, al chulo enriquecido, broto v 
ooncejol, pretendiente odioso de una mucha-
chita encantadora, y el asunto de siempre, 
las ingeniosas trapacerías del fresco 
justificar la inversión de unos fondos que se 
gastó alegremente. 
Con estos elementos decrépitos se oompten. 
derá quo la novedad no puede ser más quf>«r. 
terior y circunstancial; está sólo en qae-«] 
tradicional fresco, que dilapidó ícmdos-de 
casa cinematográfica, se ve obligado a baoei 
una película del descubrimiento de America 
para justificar de cualquier modo la inver-
sión del dinero. 
Los apuros del personaje central en el pñ-
mer acto y las situaciones e incidentes de la 
impresión de la película en el segundo acto 
cubren un poco la vetustez del conjunto, ti • 
nen momentos de verdadera gracia y de ha. 
bilidad teatral, son lo mejor do la obra- y 
ganaron ol aplauso del público; luego el dea. 
enlace previsto: la salvación de los estafa-
dores, graciaK al amor del representante de 
la casa perjudicada, por la sobrina de uno 
de les personajes complicados en la hazaña, 
enfrió un tanto los entusiasmos. 
Hay gracia indudable, aunque bosta, y ha-
bilidad teatral; en nada padece la moral, 
aunque resulta un tanto desagradable ver tra-
trido tan en cómico un episodio tan glorio-
so cta nuestra Historia. 
Irene Alba, la señorita De la Riva, Bonafó, 
Flidalgo, Komea y, en general, todos los ar-
tistas hicieron derrocho do gracia y fueron 
dijrnos de los aplausos quo escucharon. 
Los autores fueron llamados a escena. 
Jorío D E L A CUEVA 
Sociedades y conferencias 
El viernes último so dió la quinta confe-
rencia do la serie que viene dando el soñor 
Tormo en el Museo del Prado. 
Después do señalar las características ge-
nerales del maincrismo que llana la segun-
da mitad dol siglo X V I , y dol cnol sólo se 
vo libro el Véneto, dnndo florecen las escue-
las venecianas, destacó ol conferenciante las 
dos figuras^ do Andrea del Sarto y Barocci, 
que dentro de esta corriente salvan su per-
sonalidad, dando una nota de arte merced a 
su sensibilidad exquisita. 
En ol primero predomina la nota do colo-
rista, si bien diferente en la técnica de la' 
escuela veneciana, siendo su característica" 
la indefinición y melancolía on el modo de 
tratar los temas. 
Mr.'nerisfa y Rmanerado ni Barocci, tiene, 
sin embargo, el interés do influir en ©1 Gre-
co; siendo dos artistns tan diferentes, debe* 
ésto ni Barocci la libertad on la expresión 
de todos sus sentimientos, y el excesivo con, 
traste de luz y sombra tan potente, que en 
ambos resulta inexpresiva la palabra clarobs-
curo. 
La conforoneia fué escuchada con gran 
interés por todos los asistentes. 
PARA HOY 
ACADEMIA ESPAÑOLA.—Tres y media 
tards, junta públ ica para dar posesión al 
académico electo ccndfe de los Navas, a 
cuyo ¿iscarfio contestaa-á el conde de la 
Vinaza, 
JUVENTUD POPULAR CATOLICA (San 
Vicente, 72).—Once mañana, don José La-
rraz, «.Los problemas de la economía espa-
ñola. 
ATENEO DE MADRID.—Siete tarde, 
cont inúa la discusión de la Memoria del 
señor Aratavo. <rResponsabílid'n<ics». 
Ol-OTRO INSTRUCTIVO OBRERO MAU-
RISTA DE BUENAVISTA--Diez y medía 
mañana, junta íreneral ordinaria. 
•MUSEO DEL PRADO.—Die^ y media ma-
ñarna- don Javier Cabezas, «Veldzo«ez». 
CIRCULO SORIANO Y CASA NUMAN-
CIA.—Once mañano, junta tíoneral; cinco 
tarde, velada teatral. 
PARA K L LUNES 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA— 
Sois y media tarde, sesión públioa, en la 
que in te rvendrán los doctores Sicilia. San-
chís Banús, Mogena, Blanco Soler y T r i -
viño. 
ATENEO DE MADRID.--Siete tarde, dlon 
Cándido Rui mar, «Terremoto político». 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñor Goiinard, «Eduardo Lalo». (Canto por 
la señori ta Andrea Donncaud.) 
D E R O R T E S 
FOOTBALL 
La Federación Regional Centro, en vista 
del mal estado del tiempo, ha suspendido 
el partido Raoing Club-Real Madrid F, C., 
que debía celebrarse en la tarde de hoy 
domingo 17 del actual, 
* * * 
La Federación Española de Football noe 
remite la siguiente nota: 
«El Comité de selección del equipo na-
cional ha designado para formar el «once» 
y suplentes que representará a España en 
el partido internacional que [se celebrará 
en .Milán el próximo 9 de marzo a los ju-
gadores señores Zamora, Oscar, Vallana, 
Acedo, Pasaríu, Meana, Samitier, Gambo-
renn. Peña, Piera, Carmelo, Polo, Zabala y 
Aguirrezabala. 
Aún no ha sido designado el delantero 
centro, y so espera f iara ello apreciar la ac-
tuación del jugador señor Travieso en ^el 
partido que para entrenamiento del equipo 
nacional so celebrará en el campo de San 
Mames, de Bilbao, el día 20 del corriente 
entre los equipos siguientes: 




Agairrczabala—Carmelo — Travieso — Zafcala — Picra 
Equipo B : 
Del Oainpo—roln—iMonjardín—R. González—G<rm4» 
l ' c ú a — R c n ¿ Potit—Sabino 
d ó m e n t e — P a c ^ r i n 
Oscar-» 
A', de la II.—Samiticr-Mcana-Gamhoren* 
debe leerse (iamborcna-Mcana-Sanúlier. 
Log voDtbrrs del equipo B deben léeme 
r iv tic -ando por Oscar y acabar con Del Cam-
po. Lo clásico en la indicación de los equipog 
es comenzar por el guardameta, defensa de-
recha, defensa izquierda, etc., ultimando con 
el extremo izquierda, 
2\'os permitimos estas notas al comprender 
qur nuestra misión es orientar a la afición. 
Dejamos para nuestra Página del marte* 
algiiriox rontcntarii 
ci ó II. 
)br« la curiosa selec-
CARDIFF, 16.—En el partido do «football»^ 
celebrado hoy entro los equipos dol País do 
terminadas normas de trabajo con la dependencia i G ales y Escocia ha vencido ol primero pof 
quo sirve en dicha clase do cstablcsimientc«. Jo; ccO&Isi a cero. 
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Entre todas las melancolias que nos 
trae l a nieve, Bingnna t a n í n t i m a y emo-1 
donada como l a dei recuerdo. Eramos 
n i ñ o s cuando en las d í a s de nieve nos 
contaban jun to a l fuego las maravillosas 
historias. 
Ahora t a m b i é n cae i a nieve sobre los 
árboles , sobre los tejados rojos, sobre 
|a verde g rama del j a r d í n . L a campani-
ta del vecino convento suena opacamen-
te, como si de s ú b i t o l a rodease una at-
mósfera solidificada. E l e s t r é p i t o agrio 
cié los coches so ahoga en l a b landa al-
fomlbra. U n grave silencio invade todas! 
las cosas en l a ¡mitad del d ía . Es como' 
s¡ el r i tmo universal dejara de la t i r , y! 
en la propia quietud se abriera l a puer-
ta de los recuerdos maravilloso?, que son 
unos pa í s e s de nieves perpetuas. 
Tras el v id r io del ba lcón , donde se han 
refugiado irnos gorriones, veo c ó m o dan-
zan en el aire los copos que el viento 
arremolina. En todas partes e s t a r á ne-
r- vando. 
Par t icularmente en la m o n t a ñ a ha 
i arreciado la tempestad, sin duda ; esta 
r tempestad de la nieve, femenina y sua-
t ve, que desconoce e l t e r ro r í f i co aparato 
jhdo la,s tormentas del m a r y del viento, 
f que en vez de f lagelar como el granizo 
• y como la l luv ia , tantas veces cruel, ha-
laga cuar to toca, las hojas, los troncos, 
los nidos; que a veces en la a l ta monta-
ñ a coge, desprevenido a l caminante y lo 
Í va enterrando, enterrando con una te, 
oue calricia. 
Hoy ha salTtlo Caperucita blanca y 
i ge h a b r á encontrado en el bosque con el 
¡ lobo. ¡ P o b r e CaperucitaT l i a querido 
I volver, pero se pe rd ió sobre l a nieve, 
que cerraba todos los caminos. Qu izá tos 
siete enanos que habi tan unos grandes 
[ y maravillosos caracoles, sacados del 
fondo del mar, escuchen su l lanto, y , 
guarecidos bajo sus capuchas color es-
carlata, se afanen por socorrerla. Pero 
deben estar m u y lejos, porque cada vez 
que nieva acuden a l palacio de l a P r i n -
cesa Blanca-Nieves a tejer su precio-
sísimo manto, o se ocultan en el pico 
mayor del monte, para iabr icar con la 
nieve m á s p u r a e incontaminada pala-
cios y ruecas que luego se hielan bajo l a 
luna, h i lo de plata que siempre se teje 
y nunca so agota, y b á l s a m o s para bis 
siete enfermedades de muerte. 
Quizá, en cambio, l a m a l é f i c a y des-
dentada bruja haya visto a Caperucita 
con sus ojos verdes, y le arroje los tres 
cabellos que la conviertan en una g a c e - l _ 
la o en u n p á j a r o tr iste con su p luma 
de oro sobre l a frente. 
Abajo, por l a l l anura , en un negro 
corcel cabalga desesperadamente el Ca-
ballero s in Nombre, que hace m i l a ñ o s 
mató a su padre. Sólo en los dfas de 
nieve se le ve galopar como una v is ión 
a t r a v é s de los sembrados. A ú n le go-
tean sangro las manos y l a espada. Des-
cabalga m i l veces, so revuelca sobre la 






A c t o i b e r o a m e r i c a n o 
tai3 embajador de la Argentina pide 
una política de acercamiento 
h>o inar.fmrú 
del iteri^*7?? ]Vecci.ón Iberoamérica 
tiene que volver a galopar sin esperan-. mn " , KIT;Cüeo- A1 ^ as^tió numerosísi 
. I mo Publico, que escuchó " za. Ahora ha emprendido una loca ca-! p e ^ ^ , . ^ ^ 
rrera. m o n t a ñ a a r r iba . ¿A d ó n d e va? j Presidió el ac 
¿ P a r a quó se fatiga en vano? I g u a l que | Vaidc* y a ios "s¿?óreJsUBalb^ f l a í t i f t e t t 
en la l lanura, l a nieve, que todo lo blan- p r e s i d i o y « S t a r i o , respecdvamenS ^ 
quea, r&Mbala sobre su capa roja, que no ,a sección, el presideute honorario do Ja ín 
' puede decir si está también ensan- ™^_em¿aJador d« la Argentina, señor E s ! 
grentada. L l e g a r á a lo alto, y q u i z á se j Stí£tí̂ ?1fM n̂ on ^ ^ g o , por orde 
a r r o j a r á desesperado por u n precipicio, t i , 106 <^m6f ^presentantes dipi 
pero no ha de m o r i r mientras no se le ¿Sf ! : Z ^ J ^ . e l f e r o & m e r i c ^ - A Ja B< 
Esta Universidad es la más antirrua de; entonces la más amplia libertad religiosa se 
1 los Estados Unidos; y si bien empezó muy | i introduciendo en la Universidad. Actual-
I modestamente, hoy es uno de los principa- , mente tiene todavía un tinte protestante, de-
^ r > ¿ A l - ' les centros de cultura de Norteamérica. Más | ^do a la mayoría de sus miembros, que 
C n e i r i L t C n e O ique rnive-sidad, es una vasta organización pertenecen a las diferentes denominaciones; 
cultural que se extiende por teda la nación. Pf-1"» ^ alumnos católicos, que son más de 
Su fundación data de 1636. Por esa época tienen su capellán, reconocido por la 
el Gobierno de la Colonia de Massachusette Univereidad y un local apropiado para sus 
votó un crédito de 200 libras para fundar un of-cios religiosos. 
colegio en un lugar del condado de Middle- L a Universidad tiene su magnífica iglesia, 
eex, cerca de Boston. E l pueblecito, que lie-i ĉ 'yo culto está encomendado a una Junta 
vaha el nombre de Newton, se llamó poco! foimada por un profesor de Teología y cin-
después Cambridge, por ser algunos de los' ce predicadores. Todos los días feriados hay 
colonistas alumnos de la famosa Universidad j Krvúfio religioso, y los días de fiesta y fes-
ing'.esa del mismo nombre. En 1638 murió tividadcs de la Universidad se celebran con 
en Charlestown un clérigo noconformista. Ha- la debida solemnidad. Aunque se cuentan 
mado Juan Harvard, el cual dejó al colegio unas 25 denominaciones además de la cató-
su biblioteca y un donativo mayor que el | Uta, conviven con absoluta tranqvrlidad to-
doblo del crédito votado por el Gobierno; y 
con su biblioteca 'y su legado le dejó tam-
bién su nombre. E l colegio de Cambridge se 
llamó en lo sucesivo Harvard CoUege. Este 
füé la base de la Universidad 
los discursos con 
orna-
S e c r e a 
e n e l 
u n U i r e c t o n o 
P a l a t i n a d o 
sion inaugural asistieron, además del minis" 
tro de Portugal- s*fw i r»^ D.L. . m i . n * -l impien osas manos. iro ae rortusraJ 
La viejecita, que h a b í a estado reco- Méjico, á o T l l Z ^ y í ^ ? i 7 e Urut t 
giendo l eña con una gran fat iga y u n y otras repúblicas, a Jos euaJes s a l u d a n 
peligro de perecer, bajaba feliz y conten- ' ' 
ta, imaginando que esta noche c o m e r í a 
su mendrugo rociado con aceite ante 
una alegre fogata, y se d o r m i r í a en su 
colchón caliente y desentumecida. E l Ca-
ballero sin Nombre l a ha atropellado, y 
la anciana q u e d ó e x á n i m e en la cuesta, 
ahora que comienza a obscurecer, 
¿Quién l a r e c o g e r á y r e s t a ñ a r á l a he-
rida que tiene en l a frente? M o r i r á . Mo- . 
«irá l a pobre viejecita en la mi tad del , ^bor<íaudo y resolviendo problemas ( 
monte, helada y desangrada. T a l vez i f06, ^n tal sentido, recabó el señor Estrada 
}, los lobos hayan o l ' ' d ^ d e ^ 0 " * de-ambas naciones a los trata 
, y a dentelladas *» l trina j u r í S 
Finalmente, dedicó el señor Estrada un 
un expresivo discurso el señor Balbáe. 
E l embajador de la Argentina recogió al-
gunas de Jas manifestaciones expuestas por 
aquéJ. Luego de agradecer el ejercicio por 
turno de Ja presidencia honoraria—Ja Argen-
tina, dijo, no abrigó nunca deseos de hege-
monía ni expansión, porque mira a todas 
las demás repúblicas como hermanas—, coin-
cidió con el señor Balbós cn la necesidad 
de que Jas madres patrias, Portugal y Es -
paña, realicen su política do acercamiento, 
das ellas. l»a asistencia a Jos servicios reli-
giosos es Jibre. 
Como centro de actividad religiosa y so-
cial hay en la Universidad una institución 
cc.-nsagrada «a la piedad, ca.-idnd y hospitali-
Un mi:Iar de separatistas 
hacia Alsacia 
huyen 
—¡ Así se hace! ] l-i 
—¿ Usted gusta V 
—¡ Buen provechito! 
2 Qué hay de cosas ? 
—¡Pchs. . . , nada; es decir, nada nuevo, 
nada sensacional! > 
—j Verdadei aii i«nte que es una soscrl» 
t inaguantable esto de que no pase nada! ^o 
so acostumbra uno a este ambiento de aho-
ra tan pacífico, tan beatífico; a la lectura 
de unos periódicos que parecen editados en 
la Arcadia feliz... Ecba uno de menos la 
bulla en letras de rijolde, aquellos epígra-
fes tradicionales: cEl escándalo de tóUj 
tarde en ei Congreso», «Cinco atentados 
más en Barcelona*, «La crisisi, «Un gran 
combate en Africa», «Los pistoleros son los 
amos», etc., etc. Y por añadidura escasean 
los crímenes pasionales, y tampoco hay co-
rridas do toros. ¡Qué película nacional más 
sin gracia y más estúpida! Bueno; pero... 
usted sigue masticando y saboreando ese 
muslo do pollo con un ^esto feliz. ¡ E s us-
ted envidiable, amigo Perona! i De usted 
es el mimdo y... todo el sistema planeta-
rio ; no le interesa a usted ni la momia 
egipcia de Tutankharnon ! 
— f N i la momia esa ni Pirandello! De lo 
que hay que preócuparsu es de pasarlo lo 
mejor posible... Lo demás, ¡allá penas! 
—Bueno, conformes; pero yo lo que digo 
es, amigo Perona, cómo so las arregla usted 
para ganar las pesetas a caño libre... ¡Por-
que mire usted que al que rr.ás y al que 
menos nos cuesta trab?.jillo echarle mano a 
irnos modestos duros, con los que se vive, 
pero no como usted, a lo príncipe, a lo 
rhajá de Capurtala! ¡Mire usted que ae trae 
usted un programita cotidiano y vitalicio, 
que ni Eomanones!... Almuerzo a todo me-
ter, de diez poseías para arriba, en el Uni-
versal, en el Oriental, en IOB Italianos, en 
el Colonial, en Molinero, etc., etc. Prime-
ra cena, ídem, ídem, ídem. Segunda ceni-
ta, de madrugada cn el restorán 11 o en 
el «cabaret» B . Un «taxi» para ir a echar 
una caj-ta al correo; tres o cuatro habanos 
de tres pesetas cada uno; el «vermoath>, 
el «cotell» o el «Pemodj, de postín; los 
temos, de cincuenta duros; el gabán, de 
cuatrocientas pesetas; los zapatos, do doce 
duros. ¡ Y vaya vida!... Todo eso sin que 
sea usted socio de Calamarte, ni accionista 
del Banco de España, ni copropietario del 
Fénix. ¡ Caray. Peyona, que es, usted un 
«hacha» de «silex» para ganar dinero! \ Pero 
que un chacha» sin mango 1 
—¡Pchs. . . , me «defiendo» nada más! No 
es fan difícil como par&ce../. 
—¡Porra, que no es difícil! ¡Ríase usted 
de la geometría analítica!... Dígamelo us-
ted a mí, por ejemplo, que trabajo diez 
horas diarias desde que me apuntó el bi-
gote, ¡y hace un rato de ello!, y aquí me 
tiene usted con ochenta duros mensuales 
ios mjsmos que usted se hace polvo cada 
ocho días... ¡A mí, que fumo de cincuenta, 
y tengo que «volver» los gabanes, y no sa-
lirme de cafecito y del presupuesto diario! 
—¡Toma, toma; pero es ptorque usted 
trabaja!... 
—¡Hombre, claro! 
—Quiero decir quo usted, como muchos, 
es... un infeliz. 
—¡ De cuerpo entero! Un infeliz por lo 
de Ja cajetilla de cincuenta, y por lo de la 
«vuelta» a los gabanes, y por lo del cafe-
cito mondo y lirondo. Pero estamos en la 
d e ^ r t a n í n í í 0 comí,re"do la Universidad losj dad», como reza el rótulo dPl magnificó edi-
a los alumnos pobres, se ejercitan otros 
cr obras de caridad y de servicio social y 
ê reúnen las sociedades religiosas para sus 
diverso6 fines. 
Además de sus laboratorios, museos, bi-
bliotecas, observatorio astronómico, etc., tie-
. , ne la Universidad una gran imprenta, donde 
useo de Zoología, Museo de Arqueo-1 se publican diarios, revistas, nianazines y 
Etnología, Museo Universitario, Mu- ¡ publicaciones científicas, todo por alumnos y 
seo semítico. Jardín botánico. Herbario Gray, ¡ D;cfesores. Merecen también mención otras 
, Colegio Radclitl ¡ instituciones part'oulareí!. E l Banco de Crc 
^ Arc^itectura y Dibujo, E l c u ^ r S 
logia. Escuela de Ingeniería y Minas, Es-
t ^ 1 T 1m-mSt¿acÍÓ,n de «égÓcios, Facul-
M / F a l t a d do Leves, Facul. 
ad de Medina , Escuela de OdoAto lS 
Instituto Amoldo, Ribl io^" i- TT. V 0 .' 
dad. Museo de ZooIo<TÍa 
logia f 
otros nombres, «pupila», «pestañk» 
«aprovechamiento y exploVción de ^ a mL 
Observatorio astronomómico v 
( p « 8 mujeres) y estudiantes especiales 
antes de que expire L ; J , vr ,^ , . 
l a ! Í ? „ „ E - . ^ 
acaben. ¡Qué grando hor ro r ! No. Ape-
nas el f i rmamento se despeje, apenas 
aparezca el p r imer lucero, l a Vi rgen 
agua pura y azul de su cant implora cu-
rará a la viejecita. P o d r á n t a m b i é n ser 
lavadas las manos del Caballero, y en 
lo profundo de la noche toda la mon-
taña, toda l a nieve s e r á como una in-
Uensa ascua de luz. 
i Oh maravillosos y d i l ec t í s imos recuer-
dos de la in fanc ia ! 
En el frío c r epúscu lo , la nieve sigue 
cayendo ante mi 'balcón. Se van encen-
diendo los faroles de l a calle. En el por-
1̂ frontero se han acurrucado, el uno 
íontra el otro, un n i ñ o pequeñ i to y un 
perro. 
Jenaro X A Y I E B Y A L L E J O S 
fraternal saludo a Palacio Valdés, de quien 
manifestó que es la gloria literaria de Es-
Nuestra S e ñ o r a que ha dejado en su Fafia más conocida en el mundo. Le cono-
cuna al divino Infante, bajo l a custodia c; hace treinta y cinco años en la Univer-
de cuatro ouerubines, s u b i r á por agua a i ^ a d , cuando, w bien colegiase su porvenir 
cucuiu q u e i u i m i ^ , ^ «mip-l en la literatura, ni el m yo podíamos adi-
• : ^ vinar que al cabo del tiempo yo le abrazaría 
como embajador de la Argentina. Si es cier-
to que hoy ha descendido sobre nosotros la 
caricia blanca de la nieve, no lo es menos 
que más pura y más inmaculada es la an-
cianidad del que os preside. 
Don Armando Palacio Valdés leyó, final-
mente, un breve v cordial saludo, enaltecien-
do las glorias de nuestro idioma, que es lazo 
indestructible de la raza. Idioma y religión 
son los vínculos más sagrados que unen a 
los pueblos, añadió. Un marino español se 
jactaba de haber ¡lermanecido en Liverpool, 
sin baber aprendido el inglés. E n Holanda 
me decían: '•Hable castellano, que aunque 
no lo entendamos nos deleita su dulzura.» 
^¡entras—terminó el señor Palacio Valdés— 
se preserve nuestro idioma en América de 
contagios y adulteraciones y mientras en Ul-
tramar se cultive amorosamente el español 
—Puerto Rico y Filipinas son ejemplos con-
soladores—, alentará, el genio de la raza ibe-
roamericana. 
Una reiterada ovación acogió las cuartillas 
del presidente del Ateneo. 




« 9.-.' el|ICaPital1de la Univer-
pa*>a de 2o millones; alberga más de 
E^ e f c T 5 7 800 * c S £ « -•Cin l LoUcnr. sn i . ^ 
rsado los primeros en la 
fchool, o Escuela Superior. Y como al Co 
íegio preparadlo (la Universidad tiene 
a m é i i r aIumnos de todos ios ¿ ¿ d o : . 
aquellos se examman antes en sus resnec 
Uvas escuelas para ser admitidos al Harvard 
College. Sm embalo, no todas las 
dichas tienen la confianza de la Unive^idad • ' " f ' ' " " 1 
dito Especial para facilitar recursos econó-
micos a profesores y alumnos; una gran 
Ccoperativa o tienda-almacén para surtir a 
los estudiantes de todo lo que necesitan, des-
de las prendas de vestir hasta las golosinas, 
además del materiaU escolar, libros, etcétera. 
Dos grandes cocinas económicas con grandes 
cernedores, donde por precios insignificantes 
hacen los estudiantes tres comidas al día 
hoteles es un gran edificio en 
itio y cubierto para más de 
personas, 
E l servicio médico y un conveniente hos-
pital proporcionan asistencia e inspección a 
ios alumnos, que, por cuatro dólares al año, 
Hencn el médico y medicinas gratis y pue-
den pasar varias semanas en el hospital. 
Funciona también en la Universidad una 
COBLEK1ZA, 16 Un Comité especial de-i mÍ£ma- ¿Y us^d ? ¿Cómo se las compone 
legado do la Alta Comisión del Palatinado' Para díir£e esa Vlda tan fantástica? ¿Quó 
ha escuchado al presidente del Consejo del «específico» ha descubierto usted? ¿Dónde 
distrito a los representantes de los centros!10 V(L, en"*" 
de población más importantes y a varios je-' T"" • específico que yo he descubierto se 
fes del movimiento separatista, quienes ia-' «muildíblI>s»' 0. si quiere usted que 
formaron acerca de los sangrientos sucesos 
ocurridos recientemente. J «-r^ 
L a Comisión nermanente do: Ta Diet% ha;)na, a"otab1 '̂ I"6 80 1Iama la tontería ¿el 
aceptado, do conformidad con lo propuesto ' P 1 " ^ ^ 1 0 » - ¿Lstá aclarado lo del «espéci" 
por el Comité espeoial designado por la Alta n003* 
Comisión interaliada, la constitución de un " T ^ ^ * ¿pero... con ese «específico» no 
Directorio, bajo la inspección de la mencio-; es f|£i] vaya uno a la cárcel? 
nada Alta Comisión. , i '—Según... la «dosis» y según la «pesta-
L a Dieta ha comunicado este acuerdo al ua> d«1 qu« lo exploto. 
Gobierno do Munich. ~ ¡ E a ' concrete usted, 
en el juego? ¿Es 
B -w—W»ü 
—¡Bah!. . . E l juego fué un episodio. ¡Lu-
cido andaría yo si no me hubiese defendido 
ruleta y el trointa y cua-
Por el momento; lo colma ostó rostablo-1 ¿ ü s i e d ^ o ' ^ o b a S e n t l ' T 0 8 ^ 
PAEISV 16—Según las últimas noticias ¡ más que con 
recibidas de Spire, cerca de un miliar de au- I renta! 
tonomistas del Palatinado se dirigen a Alsa-
cia, temiendo las represalias de los naciona-
listas bávaros. 
la 
L o s tenedores de marcos 
Declaraciones del ministro de Hacienda 
alemán 
B E R L I N , 16.-^B1 ministro de Hacienda, 
•uter, ha hecho declaraciones a un redac 
tor de lu Agencia Iberia acerca de la ac 
tu al campaña de los tenedores españoles de 
p a r ó o s . EJ ministro lamenta Ja acti tud de 
*stas personas, que creen sin duda que ej 
'Jobierno alemán ha desvalorizado intencio-
fcaLmente su moneda. Comprende la situar-
«i6n, porque la compara con los daños que 
fca padecido Alemania. Basta ver los t e r r i -
bles efectos que ha producido al pueblo 
fclemán la ruina del marco para que se 
•>u©da calificar de ingenua la afirmación 
le que ha sido intencionada. Ningún poe-
)lo se suicida con una inflación progresi-
va, y ya ni en los países ex enemigos de 
Uemania se sostiene dicha opinión. Citó 
ti ministro e l texto de Loucheur, de Key-
tes y d3l economista italiano Emaudi. 
; Pirtalmente, el ministro hizo notar que 
í una pol í t ica razonable de reparaciones 
fcbiese pToporciomwio ganancias crecidas 
I los compradores de marcos, Alemania no 
•ibiese tenido derecho a ífcistionar diplo-
Pfiticamento una partici,T>ac¡ón en ellas, ni 
fhora se cree con derecho a reclamar por 
compras que los extrr.njeros han hecho, 
proveehAndoec del dlcsnivel de las mone-
r*- V que han contribuido on mucho a la 
^ ' d a c i ó n completa de recorsos alema-
"T^Perjudicando gravemente a la vida i 
á r n i c a del pala. 
ésta indica a cuáles pu"ede dirigirse el alum-
P a ^ f ' ^ ^ r S!J ™ e! Colegio. 
Para tener idea de los curso» do la Uní 
versidad bastará esta enumeración de hs cur 
BOS del Harvard College : 
Antropología, 19 cursos; Astronomía V 
Botamca, OQ ; Cóltico, 4; Química, ^ £ . 
queologia clásica. 6; FiloJocía, 18 
tran en eJJa el trabajo que les permite cós 
tearso su carrera, oci:pan sus vacaciones en 
empleos lucrativos y evitan la ociosidad. E l 
ííltimo año colocó dicha oficina a 27*5 estu-
diantes con un sueldo medio de 1.000 dólares. 
*-na lihrrria de préstamo facilita gratis, 
por tiempo determinado, los libros que los 
más pobres necesitan. Sus 3.000 volúmenes, 
— , Literatu-1 donados en gran parte por los que terminan 
S - Z ^ T ^ . ^ ^ ^ ^ ? ^ ? - 2 ; i ^ carrera ^ por anti^os alumnos, circulan ticonomía, 40 Educación, 80- 1> ntolocía 'J ¿ i. • « i j 
0; Ingeniería, 11; Inglés. ÍO^BdlárTrtes'! d-? ^ T , ^ JO ^ de ^ 8 
40; Francés, 22; Geología, S Geo^alfa l - ^ ' T , , ^ 7 i ^ u 
Alemán, 35; Política, 26; Grie-o H?s'I T a m b i e n ^ eI ^ f 0 ? Planch'd° ^ 7 
toria, 78; Historia de la ReligióA, 6: i ̂ a cooperaba especial, 
toria de la Ciencia, 1; Higiene" 4; F . olo^ía í los P™duBxlos ^ ^mversidad de 
India, 9; Italiano, 0; ,Latm, 13- Matemá-i Harvard que n,n^no P.uode e,ntrTaTr ?n el .áf-
ricas. 48: Ciencia militar. 2: MeteorokWa J o SÍ n0 hace Un donatlvo 8 la ^"^rs idad. 
! Excepciones rechazadas en el 
decreto de incompatibilidades 
o- . 
A las ocho y media terminó el Consejo del 
Directorio. 
E l general Vallespinosa dijo que se había 
proseguido el estudio de la ley de Recluta-
miento y resuelto luego, negativamente, cuan-
tas peticiones de excepción d.el real decreto 
de octubre sobre incompatibilidades (ex mi-
nistros, consejeros de Sociedades) se han 
presentado. 
* * • 
E l general Martínez Anido confereció ayer 
mañana largamente con el general Musiera. 
E l general Primo de Rivera recibió en su 
despacho del ministerio de la Guerra las si-
guientes visitas : peñérales López Ochoa, Zu-
billaga, Sánchez Ortega, Echapüe y Enciso, 
gobernadores de fjórida y Ciudad Real, du-
que de Pastrana, marqués de Aldama y a 
los señores Vila San Juan, Bernardo, coro-
nel Cordoncillo y otros. 
« -* « 
Anoche el marqués de Estella cenó en el 
hotel Ritz con el embajador de Italia, con 
todo el personal de la Embajada v con los 
diplomáticos que fueron a aquella nación en 
el reciente viaje de sus majestades. 
—¡ Como que hace tiempo que no se j uega! 
—| Natural! Mire usted : con el juego me 
estuve sacando, de «croupier», quince o 
veinte duros todos los días una buena tem-
porada, los quince o veinte duros que yo 
necesito absolutamente... 
—¿Y después de prohibido el juego? 
—Allá voy... Después «corrí» alhajas en 
comisión, me hice representante de ama-
tas de «variettes» y agente de préstamos a 
señoritos «bien». Total; los veinte duros 
diarios. Me falló lo de las alhajp* 
ia ma-
JABON EN COPOS PARA 
IANA Y TEJIDOS FINOS 
3, Mineralogía o; Petrología. 2; Música 
Holandés, 1; Paleontología, 5; Filosofía 44-
Física, 31; Psicología. 20; Fisiología, 7- Elo' 
cuencia, 6; Lenguas escandinavas, 2- 'Len-
guas semíticas, 27; Lenguas eslavas, 8; Eti-
ca social 13; Español. 7; Zoología, 22. Pue-
L U X quita lá suciedad ele 
los vestidos por su propia 
¿cción y sin necesidad de 
írotarios con fuerza. LUX 
no puede estropear ni el 
tejido más delicado. Los 
vestidos tendrán la mis-
ma limpieza y el mismo 
ispecto que cuando 
nyevos 
Raro será «d año que estos donativos ordi-
narios bajan de 100.000 dólares. Los dere-
chos de matrículas dan al año unos 800.000; 
la Universidad tiene además rentas que pa-
san ya de un m'llón de dólores. No obstan-
te, los donativos extraordinarios son los que 
den calcularse eñ más de 800° cursos Vis- hacen f0?a* irandes. Casi todos los edificios 
tintos; y de esío pueden colegirse los cur- memoriales : es decir, recuerdos do ?rran-
sos que "habrá en cada uno deDJos otros de-! ^ bienhechores. Los nombres que llevan 
los recuerdan a la gratitud de los alumnos 
Liga Nacional de Defensa 
del Clero 
v de la nación. 
L U X N O PUEDE ESTROPEAR 
N I U N A H E 5 R A D E S E D A 
partamentos. 
Como el alumno es libre de escoger los 
que le plazcan dentro de la cultura general 
que exige un grado determinado, al entrar 
en alguno de los colegios acude a una comi-
sión encargada do eso. L a comisión le orien-
ta y le nombran un consejero (adviser) con 
el cual forma su plan de estudios que pre-
senta para su aprobación a la comisión di-
cha. A les cuatro años de colegio corres-
ponden 16 cursos. Pero en estos cursos ei 
alumno especializa ya sus estudios; y sale 
del colegio con su título de bachiller para 
entrar en la Universidad. 
Además de los estímulos honoríficos (los 
cuales signiíican algo más que el simple ho-
nor porque un graduado summa cum ÚnSé 
lleva con ello una gran recomendación), los 
bay pecuniarios, becas y otras formas de be-
neficencia para los alumnos de pocos recur-! 
sos. 
L a Facultad de Teología ocupa un puesto 
distinguido. E n 1851 se suprimió de los es-
tatutos una cláusula por la cual un deter-
minado número de individuos de la Junta contiene calmantes, Dos cucharadas al día. 
debía proceder del clero protestante; desde Venta en farmacias. Madrid, c. Becolctos, 2. 
Mañana lunes, 18 del actual, a las cuatro 
y media de la tarde, tendrá lugar, en el do-
micilio de la Asociación, Góngora, 5, la jun-
ta general prescrita por los estatutos a la 
que pueden y deben asistir todos los socios 
eclesiásticos do la diócesis de Madrid 
4 6 6 tur is tas en C á d i z 
• o 
CADIZ, 16.—Procedente do Lisboa lljgó 
el buque «Rotterdam» conduciendo 466 
ristas; 150 de ellos marcharon a fíevii 
Granada. 
Mañana zarpará el buque para Gibral 
m N E G R I T A 
Delicioso en d café, t é , leche... 
Una copita en todo momento predispone 
a la m á s agradable actividad-
Nuevo impuesto de la República 
Argentina 
Por decreto del ministerio de Hacienda las 
Compañías de vapores que efectúan servicio 
entre los puertos nacionales y del exterior 
cobran, por concepto de impuesto, el 10 por 
100 del valor de los pasajes de primera y 
segunda clase de ida, o el 5 por 100 do los 
pasajes de ida y vuelta. 
. -o ius ainajas, v en 
seguida me puse a trabajar otra cr^a, la 
que ahora me refuerza los ingresos.. 
—¿Algo del mismo estilo? 
—No: diferente. Publicidad amatoru trimonial. 
—¡Kapateta! 
—¡Está usted harto de ver mi anuncio 1 
—¿Un anuncio? • \ 
—Sí, hombre, sí. Argentina, vemtpdós año», 
quinientos mil pesos, huérfana, recién lio-
gado, a España, desea casarse legalmente 
con caballero soltero o viudo de veinticinco 
a cincuenta años, aunque no tenga fortuno 
Defecto en una cadera, pero invisible, 
tado número tal. Con sello. 
usted ese anuncio? 
—1 Hombre, recuerdo haberlo leído varias veces! 
—Pues me da una pila de pesetas... en 
sellos. Trescientas, quinientas, ochocientas 
cartas, digo sellos, algunos días. A realito... 
¡eche usted la cuenta! 
—¡Claro! ¡ E s un negocio... redondo! ¡Quó 
inventiva! tOná aronA~ 
Apar. 
¿No ha leído 
.«uyuULOI ¡V¿UÓ 
inventiva! ¡Qué grande es usted, Perona!... 
¡Quó enciclopedia para... desplumar al pró-
jimo! ¡Y usted perdone lo del «desplume»! 
| Lo que menos se mo hubiera a mí ocurri-
do era esa martingala! 
— Y entonces, ¿para qué le sirve a usted 
la cabeza? 
—¿Parí! nada: tiene usted razón, para 
trabajar como un neerro y no salir de 
se le va a ha-
copa! M sil 
uno, ni acaso aunque eirviera, so atrevería... 
- ormir o no 
^cajetilla de dos reaks ! ' ^ u V " 
cer: no sirve uno para otra cosa!  ¿ ¿ ^ 
i - J0 sir ier . S  
^s cuestión de conciencia, de d( 
dormir tranquilo. 
—i Ja . 
ALMERIA 
T O S C A T A R R O S 
A INTICA TA REAL García Snárez, ant isép-
tico enérgico de las vías respiratorias. No 
i 
i i 
A L M E R I A , 16 . -E1 día 26 llegará una fio-
lula de destrovers ingleses. 
Eu el Ayuntamiento se celebró 
•mion de fuerzas vivas para tratar de los 
rumores circulados acerca del traslado a otras 
poblaoiones de las fuerzas que han do com-
poner la bngada de reserva do Africa. Se 
ordo que se traslade a Madrid una Comi-
sión para tratar ue este asunto con el Di 
rectorio. 
ja ja ! . 
—Comprendo que se ría usted... de mf, 
pero crea usted que también eso de la con-
ciencia es una cosa muy seria : sobre todo, 
a la hora de «despedirse» definitivamente do 
este repajolero mundo... ¿Usted sabo la «cuen-
tecita? que le pueden" a uno poner por todas 
esas «faenas» de las alhajas, de los sellos, 
etcétera, etcétera, ¿üs t^d cree que todo eso 
no «pesará» un peco?... 
—Bueno, oiga: doble la hojn... ¿Qué quie-
re usted tomar? 
i—Nüda. crscins. 
—¡Ande, hombre: pida lo que quiera. Pi-
da lo que quiera, poro... no insista en «en-
lutarme» la comida con esas n>fle>:innes de 
ultratumba. Ya le ho nicho que yo no me 
preocupó i n i de Pítándellol Mi loma es é^te: 
•.A vivir, que son tros d ú ^ I ¡Prunón!. . . ¡Oye, 
•quí , ni señor, una copa do Martel y un 
habano! ; A h , ovo 1 Y n mí, otra copa da 
BcnediHino r un «Cnrvaial»' 
—TBotsobill! 
—Xc, c Pesiarías!. . . 
Curro VARGAS 
DvnDdiiís'o P rcDJtJro de 19¿i m M A D R I D 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
¿Qu.¿ ae éutiéndt, concrelüincntc habiando, 
por ciimpUmientos'! ¿En qué Jcicn consi*. 
tir'f, nye progunia ana iCKvnta urajüiiCHti que 
firma ooti. ai seudónimo ^Maria do la Scu». 
Se llama cumplimiento toda fraae oportuna 
quó exprese aLgun ientimitnto de benevolen-
cia o iU respeto, de aJ.cijria o do halago, do 
cúndídóncia o de felicitación, hacia la per-
íuna a quien ¡se le dirige. Pero es necesario 
distingan con cuidado en esta materia. Mn-
ciios entienden por cumplidos la aglomera-
Otón da frases banales, de Lugarcg oomupcs o 
Ja formulas vacias, extremando la nota de 
ta efusión o alardeando do su elocuencia. De 
u'i'i eeas personas ctsiinp.iticas» que nos abru-
juaii con sus lisonjas, con sus halados, con 
ÍU eterna sonrisa, todo ello pura afectación, 
pura pofiio, óieiHCí'ra c inrlrgante, como todo 
io hiperbólico y sin medida. 
E l cumplimiento, verdaderamente clcgan-
ti y moderno, drbo ser erpresivo, si, ¡icro 
apropiado, csponUinro y breve, Vn cunipli-
iniento difuso, rcdiuitltmir., intemiinabld ¡I 
viachaaón ct cursi: lu prueba que la gente 
di poca sociedad, do escasa práctica mun-
dana, se distingue por lo cauitoroio y u í m í -
mador d« sus cumplidos, por esos saludos y 
esas daspe.didas y MOj ofrecimienió» y PW* 
leverendas que no acaban m/r.ca... Silbónos 
ya, pues, cómo ha de ser et cumplido ; es 
decir, oportuno, apropiado^ nal ural y sobrio. 
Ahora veamos cómo se reciben esos cunt* 
plimiontos. Aquí también el ira!o modsrnó 
as aliene a normas ditlintaa dn las a0 haré 
feinta años. Hoy es inrlegantc, verbigracia, 
rfichazar obstinadamente los ciDnplidos, en-
labiando aquel purjiluto clúsico dr finezas en 
qtfti eran maestros v.urstrog abuelos, llesidta, 
p - u ^ qursilisimo interrumpir un elogio, una 
felicitación, una frase aumhle o una galante-
ría con la vieja serie de crrlovarione* : 
<r]GaÜ0 usted, por Dios'. \Quó disparatr'. 
¡Nada de ¿ « o ! ¡Qué cocas tune tttted] | No 
continúe'. ¿Se está us^'d burlando de mi?*, 
etcétera, etrctcTa, etcétera. Los cumpliinien-
toa han do recibirse y ser acogidas mo-
df-stamente, cordialmcnte, y, según los casos, 
con una sonrisa afcctuc.ya o con una rkye* 
renda profunda, cambiando el tema de uno, 
manera discreta y delicada. L a nainralidad 
y el do'minia de las situaciones resulta ni -
exfívsable on iít'é como en muchos otros mo-
mantos do la vida de sociedad. Lejos de es-
tar pensando lo qve vamos a hacer )/ a decir 
(manera segura de no decir ni hacer lo que 
procede), hemos de acostumbrarnos a regir ¡a 
palabra 1/ í a s actitudes con la espontaneidad, 
hasta lograr ser siempre correrles e impera-
bles, espontáneamente, naturalmente, en im-
provisaciones al minuto, digámoslo asi. \'o 
preparar, jamás la frase, ni. la sonrisa, ni rl 
saludo, n» la despedida, etc.. etc.; saber có-
mo debemos conducirnos, dentro de las bue-
ñas maneras en boga; conocer todos los dr-
talles da la elegancia en el trato; dominar, 
en fin, a conciencia la teoría del buen tono; 
pero sin practicarla rígidamente, invariable, 
mente, con una exaclitud de autómatas, por-
que esto revela lo contrario dr lo quo se 
quiere aparentar, o sea una finura pégaii-
ea, afectada, que equivale al colorete barato 
v mal aplicado con que algunas se exhiben, 
tan orondas, creyendo nne nadie dexruhre el 
fingimiento, cuando la tal pintura sólo sirve 
para hacer resaltar aún más Ipí detrrioros a 
imperfecciones del cutis envejecido o peco 
beUo... 
Asi sucede con la cortesanía y la elegan-
cia cuando son solo... colorete do finura, ma-
lo v mal aplicado, a -un espíritu vulgar, ordi-
nar¿3* plebeyo, sin formación del gusto, de, 
la sensibilidad 1/ de las aficiones, por eso las 
reglas, todas )a< rc^/as para proceder en 
sociedad, según el huén tono y seyún la mo-
da cUl día, tienen siempre vn valor relati-
vo, r.ada más quo relativo: el de la forma, 
él del modo práctico de conducirnos. Es ab-
solutamento necesario conocer tales reglas, 
no cabe duda, pero con esas normas nad¡i 
"más no se consigue la verdadera rleganria, 
no se hace la mujer selecta y exquisita en 
el trato y en sociedad. Este estudio, esto 
conocimiento de las fórmulas, hay que com-
pl/ttarlo con una educación o reeducación, 
según los rasos, del espirita, ea decir, do la 
sensibilidad, del gusto, del carácter, etc., etc. 
Selección precisa que so logra con lecturas, 
con la observación atenta de los modelos 
espirituales de elegancia y con una facultati 
asimilación, que, por cierto, en algunas 
• personas es tan grande, que suple de un mo-
do asombroso su ignorancia y hasta escamo, 
tea a maravilla lo humilde y lo poco teiior 
de un origen... En cambio, también se da el 
caso contrario, el de gentes de verdadero se. 
ñorio, con señorío do cuna, que nos dejan 
perplejos ante la contradicción entre su es-
tirpe y sus maneras vuleiares, antiguas, sin 
tlistinción y sin delicadeza. Lo cual quiero 
tíecír que, aunque en términos generales es 
cierto, que el origen se manifiesta y so revela 
en los modales, en la» ideas, en los gustos, 
en un «nr> sé qué», que sobresale por encima 
da todo disfraz; ello no ocurre siempre, sino 
que aquí, como todo en la vida, lo rela-
tivo es lo que es cierto. Y do esa relativi-
dad de la herencia de la finura, del señorío 
y de la distinción, se deduce una consecuen-
cia interesante : la do que. vio hace Jaita, co-
mo condición absoluta, haber nacido en un 
hogar aristocrático ni siquiera hida'yo para 
^adquirir plenamente esos dones de elegancia,\ 
'de buenas maneras y de distinción, Lo quel 
hace falta es querer, proponerse, adquirirlos:] 
una voluntad firme, un anhelo da supera 
ció", cotififajicia, estudio... 
Si. lectoras, eso nada más. 
E l Amigo TEDDY 
F I R M A D E L R E Y 
bu majestad ha firmado los siguientes decretüe: 
i ' l tÜfci iJjEXClA- — Croandu una Comwiáa para 
estudiai y proponeir los medios más eñeaee», eco-
nómicos , rápidos y prácUcoe <k¡ formar d. catas-
tro do ISspaña-
E S T A D Ü — C a r t a a su majostad el Rey de Sue-
cu-
Admitiendo la dimitión do tecretano do primera 
olaeo uo Santiago do Chilo a don Eduardo Grot-
zard y Paternma. 
Numerando sowotario do primera CIUBO on Sam-
tia^o do Cbilo a don Jocé Qluñoz Vargaa-
G U A C I A Y J U S T I C I A Concediendo libort&d 
condicional a .'iftj penados-
CiUKRKA—Disponiendo quo el general do bri-
¿MLL Alfredo Soea y Arbelo ccse~en el cargo 
do eegundo jefo dol ü c b i c r u o militar de Cádiz-
Idem (uio el glmcral de brigada don Eúuardu 
Ijópez de Ocho'j y Pcrtuondo cese en el mando de 
la segunda brigada do Infanitcxía de la eeptima 
división. 
Conc«dicndr> mftrcnd do hábito do caballero de 
La ordon militar do O.Ionfesa a dfm Lorenza López 
de Carnzosa y do la Viosca-
Idcia ídem ídem a don José Emil io Diez e i l i -
dalgo-
Idem ídem ídem a don Rafael Diez e Hidalgo. 
MABXNZi—Aprobando el gaeto do adquisición 
do carbón Cardiff oou destinó al crucefo «Reina 
Vu-toria Eugenia» . 
Idem ídem do adquisición de ídem ídem oon des-
tino ni cruoero «Cataluña». 
H A C I E N D A — R - e f í - r m a - n d o alguno» artículos de 
la ley de Contrabando y Dcfrand:uión-
Concediend') vari na tranaíeroneias do crédito que 
asciriidon a •275.000 ¡«eactas a los presupuestos do 
gaaUrj do las secciones quinta, «Ministerio do Mit-
nnu» , y undíclmiv, «íjaíitos de las contribudonos 
y rentas pública*»-
( i i 'HiíR.N A C I O N — A t e n d i e n d o a jefe do Ad-
ministración d v i l do sogunda clase a don Aniceto 
Borcial, ins-.ector provincial de Sanidad de Bar-
celona. 
Idem a jefe de Adminiatracádn d v i l de tercera 
claee a don Joré Cadea, inspector provincial de 
Si í . idad do Al eante-
Convelí?!);!.-) a la ciudad de Onteniente (Valen-
cíe) el titulo de «Muy caritativa». 
T H . U U J O — A p r o b a n d o el estatuto per el que 
ha de regirse la F.xposidón do Barcelona-
Acción Caiólica de la Mujer 
CLASES DE LA SEMANA 
—o— 
Lunes.—Círculo de Estudios, de once y 
media a doce y media, por el muy ilustre 
soñor don Francisco Morán. 
Martes.—Apologética. A las seis y media, 
por don Segundo Espeso. 
Hiórcoles.—Catequistas, por don Damián 
EilK'io. a las once y media. 
yienteSr—Propagaudi^tas, por don Pedro 
Murtínez Pardo, a las once y media. 
El próximo marte?, a las once y media, 
so rcanudar.i ia clase ds Liturgia y Canto 
gregoriano, que dnrá el reverendo padre José 
Antonio do ¡san bebasliiin. 
E x t e n s a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
E E 
d a r á d V d lo m a s est/mab/Q 
i a S ñ L U Q 
Niños. Jdi/enes.JVujeres cjUd<:ríQn, 
Ancianos. InlelectualesTrabajado. • 
res todos T O M A D este 
ÍIECQtíSTITUYEffrE ENÉRGWQ 
Invento maravilloso 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color pr imi t ivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el oí?ua do colonia 
LA CARMKLA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicAndoso con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías , 
drog-ucrías, farmacias, bazares y mercerías. 
Meülla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N . Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
GRAN SIDgtA CHAMPAGNE 
Vereterra \? C a n g a s - G i j ó n 
P i l B I E U A CALIDAD GARANTIZADA 
C e n t r a l J o y e r a 
PKí.IGIíOS, I I (esq." Cabnlirro do Gracia) 
I 'KRLAS Y BRILLAK-
TJES COMPRAMOS, PA-
GANDO LLEVADOS PRECIOS 
Ha sido firmada la siguiente combinación 
judicial, que publica la «Gaceta» de ayer: 
Nombrando para la plaza de abogado fiscal de 
la Audiencia de Sevilla a don Manuel Lasso do 
la Vega-
Trasladando al Juzgado de primera inctancia de 
Vigo a don L u i a Eubio Usera-
Nombrando p v a el Juzgado de primer» instan-
cia do Palenoii a don Eihil io de Lacal lc y Ma-
tute-
1 Idem teniente ñacal do Mureia a dan L/uia Che. 
ea Puniag». 
Idem a abogado fiscal de Oviedo a dan (Manuel 
Fidalgo Díaz-
Tríudadando al Juzgado de primera instancia 
do Santiago a don Narciso Il iaza y Matoo. 
Idem al Juzgado do primera instancia de Gero-
na a utm Alberto Contey y M w c h -
Idem al Juzgado do primer* instancia del dis-
trito del ¡Mar, de Valencia, a don Francisoo Mon-
terdo y Pastor. 
Idem a la plaza de teniente fiscal do la Au-
diencia do Teruel a don Arturo Ramea y Camn-
cho. 
Nombrnmlo para la plaza de teniente fiscal de 
la Audiencia do Huesea a don Constanoio Pae-
m a l y Sánchez-
rremoviendo al Juzsudo de primera instanoia 
de J a í n a don I-uis Rodríguez Gcloetino-
Idem & I * pliiza do teniente fiscal do la Aq-
diencia do (Málaga a don Antonio Taboada y 
Tundidor. 
Idem al Juzgado do primera instancia do Gua-
dix A di;n Joaquín Alvarcz-Soto Jovc-
L l n n al Juzgad) do primera instancia de Car-
t;.'< .!.L a don Mariano L u j ó a y Vicéiu 
[dem al Jucgadú de primera instancia del dla-
ti<ilo do San Juan, do iMurtia, a don José An-
tonio Ronieu Saavodra-
Idhm a lO' plaza <!o teniente fisoal de la Audien-
c;a do Zamora a don Dionisio Fernámiez Gausi . 
Idem al Juzgado do primera instnncm del dis-
trito del F.nsancLe, de Bilbao, a don Francisco 
Eyro Varlea-
Idem a la plaza do teniente fiecal do Tarrago-
na a don Juan Covián y F r e r a . , 
TraslaUaBdo al Juzgado de primara instancia de 
Plasoncia a don Felipe Unbarri Mateos-
Idem al ídem do Torrelavega a don José Alon-
se Caryo-
Idem al de Beuavente a don Vicente ¡María Ga-
rrido-
Idem al de Celacova a don Plác ido Martín V i -
cente-
Idem al de Alraodóvar del Campo a don Aure-
lio Artacha y Navarrete-
Idem al de Ceuta a don Alfonso Aromongol y 
üifz del Castillo. 
Idem al de Villanucva y Gelt i i i a don F r a n -
cisco de Asís Segrclles y Niguez-
Nombrando para el de L a AJmunia de Dofia 
Godina a don Vicente Pérez Gomez-
Itlrm para la plaza de ahogado fibcal de la Au-
dienoia do C l d i í a don Federico Enjuto Ferriln. 
Idem para el Juzgado de ¡Manresa a eon Cirilo 
Ba-r^iztegui y Martín de Villarragut-
Trasladando al Juzgado de Villafranca del Bier-
zo 11 don Rodrigo Valí íés Peón-
Idem al de L a Baflcza a don Joaquín de la E i -
r a DoBliqgÚM. 
Promoviendo al Juzgado de Cuéliar & don Par 
blo do Pablo y Mateos-
Idem al do Motilla del Palancar a don G i l Ló-
pez Oidax-
Idcm al do Santa Coloma de F a r n é s a don 
Juan L u i s Rivas jMotrico-
Idem al do Üsun» a don Agus t ín Polidura y 
Ortega-
Idwn al de Hel l ín a don Salvador Pcrepérez 
Boquera. 
Idem al de Coria a don Germán López Boni-
lla y Picrnaa. 
Idem a ta plaza, de abogado fiscal de la Au-
diencia de Córdo!)a a don Antonio Camoyán y 
Pascual-
Idem al Juzgado de L a Gnión a don Jooé Mar-
tínez de Federico-
Idora ni de Ccrvera a don Manuel del R io y 
Díaz-
Idem al de Olot a don Eduardo Canonoia y Gó-^ 
mez-
Trasladando al ds R i a ñ o a don Jnan 'Manuel 
Vázquez Tamames. 
Idem al do Chiva a don Martín Rodríguez 9uá-
Manuel Barreda Treviño. asporanto a la Judica 
tura, con el n ú m e r o 80-
Idem al de Oroera a don Manuel Cavanillas Me-
seguer, número" «51. 
Idem al do Señorin do Carballino a don E m i 
lio G ó m e z {Moreno, número 62-
Idem para el de Mora de Rubielos a don José 
G a r n g ó s Clarín, n ú m e r o 83-
Idem para el do Valderrobree a don Antonio 
Rool tíiiár<iz, número 84. 
Idem para la de Sort a don Cayetano Alvarcz 
Oeorio y Far íán de los Codos, secretario de la 
Audiencia provincial do Segovia. 
Idem para el do I^ogrosán a don Urbano Mo-
reno Igual, a»ptranto n ú m e r o 85. 
Idem para el do Hutdma a don José Fuati-
guerus Méndez , nfimero 87-
Idem para ti do iMonfblanch a don L u i s Asen-
aio Miró, número tífi-
Idem para el do L a l i n a don Antonio Bravo 
Frías , número 89-
Idom para el do 'Muriae de Paredes a don Ma»-
nuel Pino Chica, número 90. 
Declarando excedente'' en el cargo de abogado 
fiscnl de Zaragoza a don Mariano Marcial Fer -
nández-
B á b ! ¡ o g r 3 f Í 3 
«La hija do Natalia» (novela), por A . Ta. 
lacio Vnldcs. 5 peíotas.—-«Más ÍJHO la r lda» 
(novóla)- por Alejo Houedek. 5 pesetas — 
«El HPCi<'to do los CíísíHfort» (novela), por 
Jeafiné de Coulomb. 4 pesetas.—«La liprcu-
cla de l'aula* (novela), por M. JJaryan. 
4 poBctas,—t-Los invisibles» (novela), por 
Amlróe Vert lol . 4 pesetas,—«La ejiioclín 
de Españn», por M. Slurot. 5 pesetas.— 
< Mu-sol i ni y el íasclsmo», por Demcnico 
T?usso. 4 pesetas,—«Vida do Pío X», por 
Forbes». 4 pesetas.—«lií l ibro de Job». 
4 pesetas. 
Pídanse en las l ibrer ías «Voluntad»: N i -
col.'is María Rivero. 3 y 5, Madrid; Eru( h, 
número 35, Barcelona; Mar, 17, Taleucia; 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
CON R E C L A M O 
por A - f B p.rj el libro indispousablo 
a todo cazador. 
PRECIO: G PESETAS 
L I I J I I E R U RENACIMIENTO 
Preciados, 48, Madrid 
L a muer t e se d e b i ó a u n 
fuerte go lpe 
'-——O—1—• 
Dictamen de los íon-nses en d suceso 
de la caile de Fortuny 
C O T í Z A C i O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 10,30: K, 
^0,60; C, 70,70; Ji, 70,70; A , 70,95; G y 
H . 70,95. 
4 por 100 Exterioí—Serie F , 85,85; F, 
85.85 ; D, 86,20. 
4 por 100 Amortizable.—Serie B , 93; 
A , 90. 
5 por 100 Amortizable—Serie E, 95,50; 
D, 95,50; J3. 95,50; AT 95.50. 
S por 100 Amortizable (1917) .—Serie D, 
95; ('. 05,60; B , 95.50; A , 95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101; 
B, lOÍ.Üfi (un a ñ o ) ; serie B . 101,50 (4,50 
por 100 octubre). 
Ayuntamiento do Madrid.— Empréstito 
de 1868, 81,50; Inter ior , 90; Sevilla, 91,50; 
Villa Madrid (1023), 94. 
Cédulas hinotecarhs.—Del Banco 4 por 
100, 91.75; ídem 5 por 100, 100,95; ídem 
0 por 103, 107.90"; cédulas argentinas, 2,57. 
Acciones.—ESfMOO do F-spaña, 557; ídem 
ídtun (bonofi), 357; Kspañol Crédito, 149; 
Río de la Plata, 80; ídem ídem fin comen-
to, 86; Explosivos, 354; Azúcar (preferen-
te), contado, 74; ídem (ordinaria), fin co-
rriente, 28,50; Altoíi Ilornoe, 118; Felgue-
rn. 50; Flectra, B , 88; M . Z. A . , contado, 
300,50; Metropolitano, torcera, 202; Tran-
vías, 92. 
Obligaciones.—Azucarera no estampilla-
da, 78; ídem (liónos), 99,50; Compañón 
Naval (bonos), 97,50; Unión Elictrica fi 
por 100, 101; Alicantes, primera. 286,20; 
ídem F, 88,15; ídem Q, 101,35; Nortee, 6 
por 100, 1GT3.40; Oaufráno, 79.50; PeftarrQ-
va, 99,50; Transatlántica (1920), 101,50; 
fdem (1922), 10(MO; Gas Madrid 100; Me-
tropolitano, 5 por 100, 02.50; Mengemor, 
6 por 100, 100,50; Tánger-Fez, 98,6.5. 
Moneda extíanjera.—Fmnobaj 34,70; l i -
bras, 33.76; francos belgas, 39; dólar (ca-
ble) , 7,89; liras, 34,05. 
BARCELONA 
Interior, 70.35; Exterior, 85,80; Amorti-
zable 5 por- 100, 95,25; Nortes, 61,90; Al i -
cantes, 61.15; Orenses, 15,20; francos, 34,65; 
libras, 33,79. 
Eí mejor cacado y ei rná* 
barato en su cüasQ 
lüCGlás M i M % \\ y M m . \ 
SECCION ECONOMICA Y í i A L ^ 
CARRERA D E SAN JERONIMO, 4*5 
H J H I R E l l l O B l W 
DE smz DE mm 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo" 
como más, dipiero mejor y so nutre, 
curando las enfermedades dei 
ESTÓMAGO 
e INTESTINOS 
F U RQATINA 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diarla, con-
tra los estado» biliosos, el estreñi-
miento, la Indlgostlón y la atonía* 
Intestinal, en niños y adultos. 
iniiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiüiiüiiiiiiii 
Vonfa: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales dol mundo. 
S A L V A T I i 
m 
P U R G A N T E Í D E Í 
I N P A S M T I A t -
aPÍQ ex enenrgada de la casa Jane, rea-! 853 liza todos los modelos de jersen 
y vestidos de p imío do dicha <'a>;;. « 
nes ínijlcsca, Canalé verdad, dosd , . 
setas en adelante. 
SERRANO, 36, 2.» INTERIOR 
SLo (¡ase usted necesita 
compran amajas 
para casa extranjera. Puerta del Sol, 11 y 12, 
segundo derecha. Hay ascensor. Telefono 
60-23 M . Horas, de once a una y do cuatro I 
a seis. i 
fflltfal etteáncat. 
J a b o n e » moren t̂n 
{filMM sJem^/u esta acrodiUdx min* . 
Bravo M u n l l ú . yO, M . u i n í i . ' lolotono J . 11.71. 
Idem al de Ixirü del Rio a dan Francisco Ja-
vier Gamcro Vajar 
Iderm al de Eeqoena & don T o m i s Baa-inaga y 
Matar 
Idem al do Valencia de Alcántara a don F r a n . 
cisco GonzíToz Ingloda-
Idem ni do Pozoblanco a don Marcial Zurara 
y Homero. 
Idem al do Puentedeume a don Fernando Her-
ce y Vslos. 
Idem al í é Pnonte del Arzobispo a don Julián 
de la Cümara Cailhna. 
Idem al de Bolmonte a- don Jorge Gandiera Al-
varcz-
Idem al de CarbaDo á don Alfonso Fernández 
Pereira-
Idem al do Ribadavia a don Jesús López Otero. 
Idem al de Tavahcrmüaa a don Gabriel Basa-
rán Delgado. 
Idem al de Alcántara a don Francisco Seco da 
Herrera y Pizarra. 
Idem al üé Chincbilla a don T o m á s Agnilera 
y Marín de Espinósa-
Idem al de Yecla a don José María González 
Díaz-
Idem al do Taraarite a don Leopoldo Huidobro 
Pardo-
Idem al de Villaviciosa (Oviedo) a don Fernan-
do Fernández Tampa-
Idem al de Molma de Aragón a don Manufil 
G a r d a Atanco-
A y e r mañana torminuron Jos forenses KC-
ñ o r p s Pipa y Alonso Martínez la autopsia Av\ 
cadáver do Prudencio H o b ' e í s víctima dd su-
QMO OCUrrlde cu la r-eüc do Fortuny, p] mar-
tes último, HUWSO de quo noa venimog ocu-
pando doade entonces. 
A la autopsia, quo ha sido una completa 
labor ciontífifica y quo ha durado tres díiu<, 
asistieron varios alumnos de la Facultad de 
Sun Carlos, (juo otoucharon del doctor Pipa 
ir.ícicsantos «xpl i (-aciones, debidas a sus ob-
servaciones en el cadáver. 
So obtuvieron numerosa* fotografías, que 
se han unido al trabajo, y de las quo 6e 
desprendo que la muerte fuá debida a un 
fuerte golpe ; esta deducción está de acuer-
do con las declaraciones prestadas por los 
últimos detenidos. 
El dictamen forense s í entregará al juez 
probablementíi mañana. 
Por la tarde el señor Piga conferenció ex-
trnsnmente con el juo?i instructor señor C'a-
6uso. 
Ambos marcharon después a la cochera de 
f| la callo de Fortuny, 81, en la que efectua-
ron una detenida inspección ocular. 
E l entierro de la víctima ee verificó ayer 
a las dos de lol tarde. Presidió el hermano 
de Prudencio. 
Por resolución del juez han sido puestos en 
libertad Cayetano Maestre y JOKÓ Ijópea Díaz, 
quedando sólo en la cárcel el oncargado de 
la cochera Juan Maestre Vicario y Antonio 
Sánchez «el Maera», rju© sacrón a la calle 
a Prudencio a raíz d© la desgracia. 
El a r rendamiento d e l a 
Plaza de Toros 
A la subasta sólo lia concurrido la 
actnal Rmprosn 
—o— 
Ayer se verificó en la Diputación provin-
cial la apertura de pliegas presentados para 
el arrendamiento de la Plaza de Toros. E l 
arto fuá presidido por ol presidente de la 
Comisión provincial, señor Alvaroz Suárez, 
quo constituyó la mesa con el diputado se-
cretario, señor Mamolar, y el secretario de 
!a Diputación, don Simón Viñals. Para dar 
fe d d acto concurrió e'. notario señor Avila. 
No se presentó más que un pliego, suscrito 
por don llafael Linares, reprosímtante de la 
actual Empresa, que ofrece 85Ü.000 pesetas 
y 100.000 más por la corrida de Beneficen-
cia y por tiempo de un año. Por estar la 
propuesta dentro do las condiciones exigidas, 
le fué adjudicado el arriendo provisional-
Nombrando para e¡ do Lucena del Gid a don mente 
P a l l e o i m í e n t o 
En la madrugada del s á b a d o falleció, 
a l a edad de t r e in ta a ñ o s , a consecuen-
cia día una b r o n c o n e u m o n í a , el in te l ig^n-
ló, honrado y laboriohfo capataz de cierre 
do E L DEBATE, Tor ib io Balsalobre, pues-
to que desempeño durante mrgo tiempo. 
1 l'('»-s<ma muy leal, estuvo siempre a 
nuestro lado en' momentos difíci les, en 
que las huelgas agudizaban l a cues t ión 
social. E ra m u y querido de sus jefes 
y do sus c o m p a ñ e r o s , cerno asimismo (leí 
personal a sus ó r d e n e s y de todos los que 
io t ra ta ron . 
1 KJ malogrado operario l i a muerto con-
fortado con los auxil ias de l a Re l ig ión . 
I M u y cordialmcnte hacemos constar 
nuestro p é s a m e a su viuda, a su c u ñ a -
do, Enrique Tr igo , inteligente empicado 
en el cierre do Ex, DEBATE, y a toda su 
fami l ia . 
Oposiciones y concursos 
ABOGADOS D E L ESTADO 
Han sido aprobados los opotitores núme-
ros 61 y 60, que, respectivamente, obtu-
vieron 32,20 y 36,40 puntos. 
JUDICATURA 
Para mañana lunes están convocados para 
ejercitar los opositores hasta ej 13¿ inclu- desde 2.50 otas, uno, encontnurá qne ¿¡petezca« 
sive. . C A S A D E A S I N . — P K E C i A D O S , 23 
Pocket 
para fina Dotas. diTOccioru», ate-, en casa, 
callo o en viaje es este lihrn de hojas cam 
con índice. De formaB, tamafioá y precioe di 
Calzados de novedad y CCOIÍÓIUÍCOÍ 
FUENCAEIUL. 3Í) y 41. SucursaTi 
LUNA, 6; TUDESCOS, í-l. y LÜN41 
Teléfono 3.574 M. 
(T*^ 1 1 '-as terribles molestias de los pies, callos y 
8 . ^ 1 1 S durezas desaparecen completamente usan-
do sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G i C O 
No falla en un solo 
caso. Presfunte a 
coantos 9e han 
usado y oirá usted 
maravillas 
Pídalo ea tarmaciaj y 
urogneras, l , 5ü . — pot 
c o n t ó , 2 pesetas. 
PLAZA D E S A N I L -
D E F O N S O , 4. M A D K I D 
Fol l e tón de E L D E B A T E 47) 
I s e c r e t o d e i o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J E A N N E D E C O U L O M B 
Ahora n i lujosas carrozas n i doradas .sillas de 
mano. . . ; sólo aJgtuia polire carretela se vfda por 
ias calles. N i potimetres de ca lzón corto, empol-
vactos y perfumados, con su ««pacta a la ciníu:"a. 
Solamente homhres rudos, vcsti.loo do i.ma. 
con znoros y JÍOITO encornado sobre su caheza. 
Las doj viajeraa cU)iisondic>i*oti ' ^ i la coJJc rio 
Bouloy, en el j /at io do las Mcnt í i j e / í a s . Sus equi-
pajes fueron colocados j un to a ollas. Coinvi MIÍV» 
eran dos m a h u ü K s , los cogieron clhw mi--i. y 
dar-charou en Ibuséa do la callo de Viellcs-JIan-
drict^cs. 
AnrhivicTon pétfdidui por el laberinto de cü-
lies obscuras y tortuosas que forman el btfrrio 
d-T Marais; haAta que un ajima caritativa les in-
dicó el camino que ctahiOn s^?guir. 
U n a \'C7. ante la casa habitada por el *efior 
Bcrtheni'.-:!, la presidenta p r a g u n t ú a l portero. 
Sí. é féc l lvamcntc ; tuvo por incfUÚIhoR durante! 
« n o s rnesos aj Siu^adane Bertliemop y al ciuda-
dano L u s i a r u p ' p e r o desde bac ía quince días se 
iiabiaji mudado de casa -sin dejar su direcciún.* 
—¿Qué hocomos? — p r e g u n t ó la presidenta 
cuando do nuevo se ha l l a ron en la calle. 
Gruesas l á g r ü u a s l lenaron sus ojos: l a decep-
ción b a h í a sido c r u e l ; cstaha segura de hal lar a 
su esposo en l a d i recc ión que en l a car ta le indi -
cahak y abora se v e r í a obligada a huscarlo a cie-
gas en este inmenso P a r í s , puesto que nada sa-
b í a de su nuevo domici l io . 
—Ante todo tenemos quo buscar u n alojamiento 
para nosotras—dijo Victor ia—. Luego decidire-
mos lo que sea nnls conveniente bacer. 
De «s ta forma Ilcgairon a l a o r i l l a del Sena, y 
transpusieron u n puente. 
—Estamos en la capital : ved a h í Nuestra Se-
t lóra , 
Franqucarnn otro puente y se encontraron en 
la o r i l l a izquierda. Se in te rnaron en las callejue-
las p r ó x i m a s al muelle, y on la ja l lo de l a H u -
ebeito un anuncio los l l a m ó l a a t enc ión . Decía 
a s í : 
«'.So a lqu i la h a b i t a c i ó n apiueMadaJfc 
El poHfero, a l pr incipio , descontVi Apes tas dos 
rnujeres solas: p'To cuando vio r l i j fsapor tc de 
la s e ñ ó t e de. Berthemon cons in t ió en entrar en 
¡.ratos. La babitacii'>n, en un segundo piso y con 
vistee a un patio, ora m á s que modesta; poro la 
presidenta no se s o n t í a con fuerzas pa.ra buscar 
c.tra. No t e n í a costumbre de andar tanto, y esto, 
unido a la Recepción de no cncontrnr a su espo-
ep, í a ba!>ía- abatido profundamrnb' . 
Alqu i la ron , pues, la habiTaeión por l a s u m a d o 
C A P I T U L O X X V I 
D í a s s o m b r í o s 
Todos los d í a s , sin dejar uno, la s e ñ o r a de Ber-
themon y Vic to r i a r e c o r r í a n las calles de P a r í s y 
los paseos públ icos , esperando encontrar a los 
que buscaban. Trabajo inú i i l . . . Entre aquellas 
gentes no v e í a n los rostros queridos, y entretan-
to, los acontecimientos se s u c e d í a n , haciendo la-
t i r dolorosamentG sus corazones. 
E l largo p r o e j o del rey, seguido de su muer-
te en el cadaiso el ¿1 de enero do 1/93, les hizo 
temer por el porven i r ; no obstante, l a s e ñ o r a 
de Berthemon no p e r d í a l a esperanza de ha l la r 
a su esposo, y luchaba vallcnTt'montc con el su-
frimiento, a la vez mora l y físico, que la minaba. 
Llegada la primavera, /-;/ Monitor del 3 de 
j u n i o c a y ó por casualidad en sus manos. L a lis-
ta de amistados y enciorcelados por sospechoso, 
cu ja A b a d í a era interminable. Ln presideuta 
r e c o r r i ó aquclln l is ta ron Ayidd mi rada, y en me-
«lio di; todos arincllos nombres desconocidos pa-
ra ella vló uno que le p a r ec ió destacarse de los 
d e m á s , como si estuviera escrito con letras de 
fuego; «El ciudadano Berthemon, antes presi-
dente dei PaTianíSÜCo tle Burdeos.» 
No leyó m á s , y c a y ó desvanecida al suelo. 
Cuando Vic to r i a r e g r e s ó de comprar l a modes-
ta comida la c reyó muerta . Cuino no conoc í a a 
nadie ou l a casa, no se a t rev ió a bamar en su 
socorro, y , reuniendo todas sus fuerzas, trans-
p o r t ó a l a s e ñ o r a de Berthemon al lecho. 
Se la d e c l a r ó una a l ta fiebre y durante vein-
te dfaus l a enferma estuvo entre l a v ida y la 
muerte. Durante aquellos d í a s , l a s e ñ o r i t a de 
Castelfort no se d e s n u d ó una sola noche. Dor-
m í a en una sil la, pero atenta al p r imer gemido 
de su c o m p a ñ e r a {«ira cu idar la y a t e n d e r í a en 
todo lo que. necesitaba. 
Aquella enfermedad ago tó sus ú l t i m o s recur-
sos... L a s e ñ o r a do Berthcniou llevó consigo una 
merte suma, pero su estancia en P a r í s se h a b í a 
prolongado m á s de lo previsto, y ;ué insulicien-
te. Las visi tas del méd ico y las medicinas ha-
b í a n desequbiibrado su pequeño presupuesto, y 
un d í a Vic tor ia , sentada cerca de la débil enfer-
ma, que d o r m í a , descubr ió que su for tuna se re-
duc í a a veinticinco sueldos. 
Él a l ; i 'u i~r v e n c í a el 15 de j u l i o ; h a b í a que 
procurarse dinero para aquella fecha... ¿Qué po-
d r í a bacer p a r a ganar los tres escudos que un-
portaba el a lqui ler de un mes? A nadie conoc ía 
en P a r í s , excepto a la portera de la casa. A ella 
se d i r ig ió Vic tor ia . 
—Ciudadana Chalumeau—dijo, mi rando en b i 
p o r t e r í a - , v e n g ó l a preguntaros si s e r í a posible 
procu'raiTne a l g ú n trabajo. 
La portera la m i r ó asombrada.. Qué trabajo 
p o d r í a d e s e m p e ñ a r aquella muchacha lan esb. 1-
ta, t an fina... 
—¿Qué sabes hacer? 
— L a cocina...: coeer... 
L a portera to rc ió el gesto. 
—Todo eso no te p r o d u c i r á nada o casi n 
y sobre todo inmediataii icnic. Si uenc^ noi»' 
dau urgente de diaero yo puedo bacer ió ea*1-
algunos sueldos. 
i u debes saber mi l s i ca : be visto una c/íara P 
t u cuarto. 
—En efecto, sé tocarla. 
—Pues bien, m i hermana casa a su hija 
ñ a ñ a , y quiere que baya (bailoteo. Si quiere 
puedo proponerte. 
— Y m i enferma, ¿quó hago de ella dun 
m i ausencia? 
—Yo c u i d a r é de ella mientras m i marido 
da l a p o r t e r í a . No tengo m t e r é s nmguno 
al ba i l e : todas esas farsas me marean. 
Victor ia aceptó , y a l d í a siguiente, al 
decer, cuando se d u r m i ó i a presidenta, sa"j 
jando a l a portera instalada en la cal 
la enferma. 
Como a ú n era de d ía , e n c o n t r ó l ac i l o i c iM 
di recc ión que la h a b í a n indicado. La introo* 
ron en la h a b i t a c i ó n en donde, la s ú c i e d d d - j B \ 
ba reunida, vendedores í t l mc:va>:o en su 11 
yo r í a , e inmediatamente comenzó el baile. 
Nunca olvidó aquella noche en aquel Wc 
ordinar io y vulgar . Las ventanas estaban ••d,lC 
fas de par en par, y, a )x^ar de e-sto, el aire &} 
denso, asfixiante. Sus ojos so rerrahan, la C 
boza ic daba vueltas y. sin embargo, continüa' 
ba de una manara m.-Kpimil ".'¡.viendo v i l ' ^ 
las cnerda/s de la cftarn, 
Al f in su m a r i i r i o tormo-.ó. L a h idc re i i ' cbf 
un g r a n vaso de j ambe Je grosella, y el ¿ae'i0 
Í5) TXrmtínro 17 de febrero 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Margarita j Santa Murta 
El 23 serán loe días de la duquesa viuda 
¿e Mmodóvar del Rio. 
Las marquesas do Ciar aman te, Cortina, 
Son Adrián y viuda del Turia. 
La baronesa viuda do Goya Borras. 
Las señoras de Aviiés, Gamero Cívico, 
viuda de García Vélez, Lamamié de CJai-
cac viuda do Jiménez Blanco, Martín Mon-
tado, Montesinos, Narváez y Ulloa (don 
Luis), Pérez VaWée, Son 00 y viuda de 
Koriano. 
Las señoritas de Aguilar, Alonso y Alon-
so Alvarado Bertrán de Lis, Crespi de 
Valldaura y Caro, Figueroa y O'Neill. Flo-
rQS Valdés, Lnsüa y Heriz CurbeTo. 
Las deseamos felicidades. 
Nueros domicilios 
Don Mig)uol M-aora y Gamazo y su dis-
tinguida familia y •* marqués de Casa 
Beal y la suya se han instalado, respecti-
vamente, en dos elegantes cuartos del pa-
seo dia le CasteUanta, número G3, y calle de 
Sagasta. número 20. 
Begreso 
Ha üegado a Madridr procedente de Bar-
celona, el conde de Gamazo. 
Petición de mano 
ga sido pedida la mano de la lindísima 
gogeo-ita María JcBefa Botella y Enrique/., 
jjija de'nuestro querido amigo don Sixto, 
para «1 ilustrado ingeniero químico don 
Alberto de Ojembarrena, perteneciente a 
distinguida familia bilbaína. 
La boda se celebrará el próximo día de 
San-José. 
Sarao 
Esta noche habrá un baile en el hotel 
de íoa'fiondes do Agre la, al que asistirá la 
familia xeaL 
Boda 
En marzo -fjróxiirao so prosternarán ante 
el'iartb santa esn París ia lindísima señorita 
"Mercedes *CtecniIlo de Albornoz y del Rosal, 
hija de los marcfueses de Faura, y don Se-
bs&SÉca Salcedo, perteneciente a noble fa-
milia •castellana. 
Operación quirúrgica 
Le ha sido prracticada una al niño José 
Uris Bchesterrla y Meer, hijo d© los con-
des de "Gra. 
Recepción 
E l tomes 25, en lugar del 18, recibirá a 
sos-.amástacEes por l a tarde la señora viuda 
de Baüer. 
Funerales 
E l martes 19 y el jueves 21, a las once, 
¡se celebrarán solemnes exequias en las pa-
'Tcoquií^ de Santa Bárbara y de Nuestra 
:Señorar--d!el••Pilar (Guindalera), respectiva-
tmenter-TTor el alma de la señora doña Foli-
Ortega y Pérez de Goicoechea, de in-
ioividabie memoria. 
Las misas íyegorianas empezarán el sá-
'bado 23, a las nueve y media, en la igle-
sia del Santísimo Cristo do la Salud. 
El viudo, el ilustre ex ministro don An-
tonio Goicoechea. y loe hermanos de la f i -
nada continúan neciblcndo numerosas de-
mostraciones do pésame. 
Aniversarios 
E l 19 se complh-á el décimoquinto dol 
fallecimiento del ilustre prócer conde de 
Gavia, ¡y el 21 el quinto de la muerte de 
la virtuosa y caritativa señora doña María 
de la Concepción Crespo Fernández de Zea 
del Real, ambos de grata memoria 
Por el conde de Gavia ee apüicarán todas 
las misas que el 19 se digan en Madrid en 
los templos do Jesús Nazareno, San Jc^é. 
Cristo de la Salud, Corpus Christi y San 
Fermín, Catedral de Córdoba y parroquias 
de Santa Cruz de Múdela y Viso del Mar-
qués (Ciudad Real). 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los hijos del conde de Gavia, 
poseedores hoy de este título, así como del 
condado de Vaidelaífrana y marquesado de 
Múdela, y al viudo de doña Concepción 
Crespo Fernández de Zea, don Nicanor del 
Real; hijos, Rosario, Concepción, Teresa y 
José; hijo político, don Sebastián Mateas 
López; nietos, hermano, don Casimiro, y 
demás deudos. 
Fallecimientos 
El señor don Eduardo Maseías y Rivas 
entregó ayer tarde su alma a Dios. 
Contaba sesenta y un años de edad. 
El difunto, por su caballerosidad y sen-
timientos religiosos, se granjeó en "vida le-
gítimas simpatías. 
Su salud se había quebrantado desde ha-
cía dos años, en que murió por la Patria 
en Africa uno do sus hijos. 
De todo corazón acompañamos en su 
gran dolor a la viuda, doña María Rcdrí-
guez de Castro; hijos, don Eduardo, que-
rido amigo nuestro e ingeniero, que com-
parte nuestra labor en los talleres dp EL 
DEBATE; doña María y doña Julia; hijos 
políticos, el doctor don Rafael Ulecia y 
don Manuel Bermejillo, y demás deudos. 
El entierro será hoy, a las cuatro, par-
tiendo la fúnebre comitiva desde la casa 
mortuoria, calle de Arrieta. número 8 du-
plicado, al cementerio de Nuestra Señora 
de IB Almudena. 
Pedimos a los lectores de EL DEBATE 
una oración por el alma del señor Mas-
cías. 
—La señorita María Almaxaz y Santos 
falleció ayer, a la una y cuarenta y cinco 
minutos de la madrugada, después de re-
cibir con gran fervor los Santos Sacra-
mentos. 
Fué apreciada por sus acrisoladas virtu-
des y caritativos sentimientos. 
Era hermana del ya difunto Cardenal 
Primado, don Enrique; de don Eugenio, 
presbítero, y do don José. 
El entierro será hoy, a las once, desde 
la casa mortuoria,, calle de Atocha, núme-
ro 30. al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena y el funeral mañana lu-
nes 18, a las once, en la parroquia de San 
Sebastián. 
Enviamos sentido pésame a la distingui-
da familia de la finada. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de la difunta 
—La señora doña Felipa Fernández Cas-
tellanos, viuda de don Casimiro Martín, 
falleció ayer, a las siete de la mañana, en 
su casa de la calle de Toledo, número 19, 
a los ochenta y tres años de edad. 
Fué estimada la difunta por sus dotes 
personales. 
El entierro será hoy. a las once, al ce-
menterio de San Lorenzo. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, don 
Pablo, don Julio, don Manuel y doña Lui-
sa; hijas políticas, doña Magdalena Allué, 
doña Emilia de Pereda y doña Amparo 
Sastre, y sobrino, don Julián Minoyo. 
Suplicamos a los lectores d» EL DEBA-
TE una oración por la difunta. 
—En Traigacete (Cuenca) ha fallecido, a 
los setenta y ocho años de edad, y con-
fortado con los Santos Sacramentos, el se-
ñor don José Pnlazón García 
A su distinguida familia, y muy en par-
ticular a su hijo, nuestro querida amigo 
el cura párroco de aquella leca lidiad, den 
Leandro, testimoniamos la expresión de 
nuestro sincero pésame. 
El Abate FARIA 
N O T I C I A S 
BOLETlh MJETEOROLOGICO. — E S T A D O 
(iiSNCRAL».—Durant* 1M últimaa veinUcuatro ho-
mejoró el ti«ripo en EspaA» y volvió otra veez 
a empeorar ai praaentirso "oerca de Galicia un 
área de perturbaoión aimoefériui, pooo intensa-
DATOS D E L OBSEKVATORIO D E L EBRQ. 
Barómetro, 75,6; humedad, 98; velociddii del vien-
to en kilómetros por hora, 34; recorrido total en 
la» veinticuatro boras, 668. Temperatura: máxi-
ni», -i.S grados; mínima, 1,8; media, 3,2. Suma 
de las daeviaciuaes diarias de lu temperatura me-
dia de«de primero de año, 30,9; pretspitaeión acuo-
*a, 2,0. 
A las ocho y treinta oomienza a oaec una co-
piosa nevada- Hace un frío intensísimo. 
LA PRODUCCION "MUNDIAL DE DIAMAN-
TES-—La producción mundrií de diamantea en el 
año 1923 so üalcuU en tres millones de quilates-
En la cuenca del Kaaai la producción ba sido 
de 500.000 qmktes, contra 350000 el año rreno-
dento. 
MITIN SANITARIO—A las once do 1» maña-
na de hoy en el Beal Cinema ae celebrará un 
mitin sanitario, en el que tomarin parte el señor 
Fernindoz Navarro, don Salvador Clavijo, don An-
tonio Góngmra, don Jooqnfn Sánchez Gómez, don 
Vicente Cebrián, don Eleuterio Mañueco, don ÍC«-
mesio Fernández Cuesta y el almirante don Igna-
cio Pintado, que presidirá el acto-
CONSERVAS O~TIÍEVIJArNT0 
Primera marca cspaáola 
•—o— 
E L AZUCAR EN C H E C O E S L O V A Q U I A — L a 
producción de azúcar en Checoeslovaquia durante 
el año 1923 ascendió a 907-350 toneladas. La cam-
paña azucarera terminará uno de estos días, om 
un total de 1-125-000 toneladas- De dicha canti-
dad, 350 000 toneladas se reservan para el consumo 
interior y el resto para la exportación. 
El principal comprador de azúcar checoeslovaco 
es Inglaterra, a donde se han enviado hasta ahora 
110-225 tioneladas-
VISITA AL LABORATORIO—Ayer tarde viai-
taroo el Laboratorio ¡Municipal el eubsecretario do 
Gobernación, general ¡Martínez Anido, y el gober-
nador civil, duque de Tottián, acompaña-dos por el 
alcalde. También concurrieron el director general 
da Sanidad, señor jMurillo, y el inspector provin-
cial del ramo, eeñor Palanca» 
Todos ellos fueron recibidos por el director del 
Laboratorio, señor Chicote, y personal técnicb del 
mismo. 
Los visitantea recorrieron las dif eren toa uecdo-
noB, detonióndose de manera porticular en las da 
análisis de alimentos, aguas e in/veetigaciones clí-
mcaa-
LQJ citadas autoridades salieron muy complaci-
das de la visita 
LOS P O S E E D O R E S DE MARCOS—Esta ma-
ñana, a las diez, ee celebrará en el teatro luomoa 
un mitin, organizado por la Asociación para la 
defensa de los poseedores do marcos-
Be acordarán las conclusianee que sobre esta 
cuestión so elevarán a los Poderos públicos-
E L COMERCIO ALEMAN—Según las estadís-
ticas oticialcs, liis cifras dol oomcrcio exterior de 
Alemania son las siguientes: 
Import ncion oe: 492-370-000 marcos oro, contra 
434 millonea en noviembre- Exportaciones: moróos 
oro f*jl.220 000, contra 514-010 000 en noviembre-
Las cifras totales .para el año do 1923 son las 
siguientes: 
Importaciones: 6-060-391 000 marcos oso- Expor-
taciones: 6-079.154-000 marcos oro-
EXPOSICION GARATE—'Mañana, a las sois 
de la tard(, se inaugurará en el salón de Ezpwi-
nones del Círculo de Bellas Artos (plaza do las 
Cortes, 4) la Exposición do pintura de Juan Jfcsó 
CJárntc-
La entrada «crá pública lo? días piguicntes, de 
cinco de la tarde a ociho do la noche-
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 17.—Domingo d* Sepraagésinu- —Santos 
Julián de Capádocia, Docto y Teódulo, mirtues; 
Claudio, Eutropao y Silviao, Obispoe, y bmt* 
Constanca, mártir-
La misa y olic-iu divino son de eeta Dominica, 
con rito senudoblo y color morad* 
Attoracion Nooturua.—Hoy, San Aguatín. E l lu-
nes, Santa Isabel de Hungría. 
ATE María-—Hoy, a las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Dolores Gasset- El lunes, a las once, Idem ídem 
a 72 mujeres pobres, costeada por la CongregaciÓQ-
Ouarenta Horas,—Hoy, en la parroquia de San 
Indefonso- E l lunes, en el primer monasterio de 
Se lesas. 
Corte de María—De la Flor de Lis, en 1» A l -
mudena (P-); de Lourdes, en San José; del Co-
razón de María, en su parrroquia y en ed San-
tuario del Buen Suceso; de la Caridad del Cobre, 
on las Doscalaas Reales. E l lunes, de U O, en 
San Luis (P-); de la Expectación, en el orato-
rio dol Espíritu Santo; del Porpetno Socorro, en 
su santuario (P-) y en la Pontvfioia. 
parroquut de San lüUfonso—(Cuarenta Horas) 
A las ocho, espoaidón de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne, y a las cinco, ejeroicioa 
con sermón por el señor Sanz de Diego y proco-
cesión de reserva. 
Parroquia de San José—Continúa la novena » 
Nuestra Señora de Lourdes- A las seis do la tarda, 
exposición do Su Divina Majestad, r.nnrio, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa, reserva y salve-
Parroquja de San Martin—Idem idom. A las 
diez, nuaa. solemne; a las cinco de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el señor Vázquez Camaraaa, novena, 
letanía, reserva y eahre-
Cristo de la Salud Idem Idem. A las siete, 
ocho y doce, roen rio y ejercicio; a las diez y me-
dia, exposición do Su Divina Majestad, triaagio y 
novena, misa solemne y bendición; por la tarde, 
a las cinco y media, manifiesto, sermón por el 
padre Torres, misionero capuchino, ejercicio y re-
serva-
Asilo de la Santísima TriRidad (Maxqnés de Ur-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
más Minuesa, bendición y reservap 
S I E T E DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquia da Covadonja-—A las ocho, misa de 
ernmunión general; por ¡a tarde, a las cinco, expo-
nción do Su Divina jMajeslad, rosario, sermón por 
don Eafa^l Sanz de Diego, ejercicio y gozos-
Parroquu do San Ginís^—A las ocho, misa de 
comunión general y ejercioio-
Parroquia de San Mnrcos-—A las meto y media, 
misa de comunión y ejercicio-
Parroqnia de Santa Bárbara-—A las ocho, misa 
do comunión general y ejercicio; a las diez, la» 
solemne, con manifiesto y sermón por el señer 
Pindado, reserva e himno. 
Parroquia do Santa Teresa.—A lag siete y me-
dia, misa de comunión; por la tarde, a las cinco 
y media, exposición de Su Divina Majestad, rosa, 
rio, sermón por el señor Ja¿n, ejercicio, reserva 
y gozos-
EtJ'r.?. Dicha—A las ocho y media, misa do co-
munión general y ejercicio. 
Ctlatravas—A las ocho y media, misa de comu 
nión y ejerciciu y durante la misa de once y media. 
Cristo tic h Salud.—A las nueve, ejercicio reza-
do; por la tarde, a las cinco y media, con mani-
üesto y Bernaón por el podre Torrei, misionero-
Oli'üir-—A las ocho, misil de comunión y .-jor-
cicio; por la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre Gnlnma, O. P-, y reserva-
Gagrado QWiMa V San Francisca Ao Borja— 
Ejercicio después de i \ misa do ocho y media y 
en la función de la tardft. 
San Frcmclsco el Grande-—Durante la misa de 
nueve, rosario y ejercicio-
Pontiflcia-—A las ocho, misa de cemunión con 
exposición de Su Divina Majestad y ejercicio. 
CULTOS D E LOS T E R C E R O S DOLIINGOS 
Parroquia de !a Almudena.—A las diez, misa so 
lemne, con manifiesto y procesión de reserva, con 
aautcncia de la Archicoiradia Sacramenlul ne eau 
perrcqma-
Pírroqnia de COTadon¿a.—Por la urde, ejercido 
del Carmen-
Parroquia de los Dolores—A las ocho y media, 
misa de comunión para los congregantes de BU l i -
tular. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las oeno 
misa de comunión para los congregantes de la Pa-
loma; a las cinco y media de la tarde, los ejerci-
cicos y junta de celadoras. 
Parroquia del Corazón ue Marta—A lia aeis, mi-
sa rezada; a las nueve y media, m-sa mayor, '.on 
explicación del Santo Evangelio; a lea once, iiut>a 
con explicación doctrinal para adultos; por la tar-
de, a las tres, catequeais. 
Catedral.—A las nueve y media, misa conven-
tual, predicando don Diecro Tortosa, 
Capilla Re-1-—A las once, misa cantada, con 
eerinón jvx don "Mariano Benedicto-
OVmen-—A las echo y media, m-isa ue comu-
nión para loa congregantes do su Titular; por la 
tarde, a las «ci», exposiodón de Su Divina Majes-
tad, ettación, roiario, sermón por el señor Ruau, 
procesión y salve-
Encarnación.—A las diez, misa cantada, eon 
•ermón jor el »oñor Homo; a las doce, m-sa re-
zadudii-
Esclavaj del Sagrado Corazón (paseo de Martl-
ncz Campos).—A las tíoce, misa con explicación del 
Santo Evangelio-
E l aalfutlor y San Luis Gonzaga.—A las ocli!), 
roiia y explicación del Saniu Evangelio; a las onco 
y media, exégoais de los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S. J-; a las seis y media, ejer-
cicios, con Su Divina ^Majestad, manifiesto y ser-
món-
María Reprraflora.—A las ocho y media, misa con 
explicación acl Santo Kvangcho por el seScr .Na. 
varro. 
María Auxiliadora—A laa «<. . siete, ocho, nue-
vo, diez y once, misas; a las diez, explicación del 
Evangelio; a las once, ídem e invocación a la ' l i -
tulnr; por la tarde, sermón y bendición. 
Oí'.yar—A las ocho, comunión gentrral para I * 
Venerable Orden Tercera de banto Domingo, y a 
ias seis, ejercicio y junta 
Perpatno Socorro—A la* ocho, misa de comu-
nión para la Archiroi'radia del Perpetuo Socorro, 
v a las enno y media, ejercicios con Su Divina 
Majestad manifcesto y Bcrm¿n por el padre Ar. 
mon'.ia. 
Pontificia—A las ocho, misa d« comunión para 
la Archicofradí.-* d«J Perpetuo Socorro; \X)r la 
tarde, a Ins oinco y media, ejercicios con sermón 
por el padro Turlso. 
Rosario (Tornjos).—A las siete y mftdia, comu-
nión para lo» hermanos do I * Venerable Orden Ter-
erra de Santo Domingo; a las nueve, misa de Ga-
tecismcs; a las diez, la solfínne, y a lai doce, con 
explicación del Santo Evangelio; por la tarde, n 
las seis, cxpoaic.ón, rosario, sermón por el padro 
Uuenaventura t»ar.:ía Paredes, ü- P , reserva y 
ejercicio de la Venerable Orden iercera de Santo 
Domingo. 
Sagrado Coraron y San Fnnctsco de Borja. — A 
las ocho, misa do comunión para la Congregación 
de (a Buen» Muerto. En la capilla de las Congre-
R,irion«», a las ocho y ineiC.íi, nv.td para los K^ t i -
mslaoa, con plítica por el padre Olivar, S- J . ; a 
laa once y mcT.i, lecnón *arr\ por ol podre T e 
rrí», S- J-; « ÍM dnrv» y meda, íjercioiú oon ser-
món por el padre Cunel, S- J . 
Servltas <San Nicf.ia»)—A las ocho y media, co 
muóión general jvira la Venerable Urden Tercera; 
a las cinco y inedia- ejercicios con Su Divina Ma 
¡sslad manifiesto y sermón. 
mártir; Máximo y Oaudie, mirtixea. y B W * * 
Arzobispo de Toledo-
Lfi misa v oficio divino sor. de 3 ^ 
Obispo y mártir, oon rito «mplo y oaU>r cnoar-
Salasaa (Primor moroisteno)-—Onjarenía Ho-
ras)—A las ocio, exí^sinión de Su Divina Ma-
jestad; a las dioz. misa solemue: » IM CIQCO **' 
taoión, rosario v reservar 
Ctito de la Salud—Termina la novena a M * * -
tra Señora de I zurdea- A laa siete, ocho 7 
rosare v ejercido; a las once, exposición «e Su 
Divina ÍMajeetad, trinacm. ejercicio, miaa Eolomce 
v bendidón; por la tarde, a laa <smoo y medm. 
mAnifeosto, roaario, sermón por el padre Torres, 
misionero, ojorcioio y reserva-
Cristo de San Cines— Al toque de oraeiona», 
ejercicios oon sermón por don Mtnano Benedicto-
* * * 
(Este periódico se publica coa censura eclesilsnca-1 
DIA 18—Lunes*—Santos in, Obifpo y 
£ S P E C T A C U L O b 
P A P . A H O Y 
R E A L — 6 , 6anb¿n y Dalila-
ESPAÑOL.—(J j 10*16, E i tambre do alarma-
COMEDIA—5,30 y 10,30, Su desconsolada es-
posa. 
ESLAVA- — 4 y 10,30, Nuevo Ideal Concart— 
6, Salmantina y Angela iMaria-
CENTRO—6 y 10,30, El inmortal gonovés. 
LARA—6, La casa de Li Troya.—10,16, CurrKO 
da la C<ru¿-
R E Y ALFONSO. — 6 y 10,30, Te portas como 
quien eros. 
^ INFANTA I S A B E L — 6 y 10,15, L a escena fi-
nal-
APOL.O—3,30, La leyenda dol beso—6 y 10,15. 
Arco iris-
ZARZUELA—5,30, Doña FrandunuitíL—10, 
Don Lucas del Cigarral-
COM1CO i . El sueño de una noche de agos-
to—6,30 y 10,30, La entretenida-
LATINA-—s5, Tiurra baja-—10,15, L a loca de 
la caaa-
PR1CE.—1, L a aldea de San Lorenzo.—0,30, 
La ciega do París—10,30, Sania Isabel de Ceres-
CIRGO AMERICANO-— á, e.30 y 10,30, Fun-
cionos de circo-
PARA E L L U N E S 
REAL-—No hay íun-i.'u-
ESPAÑOL.—6 y 10,16. E l timbre do alarma-
COMEDIA—10,;j0, Su desconsolada esposa. 
E S L A V A — í . Función a beneficio del Sindicato 
de Actores.—10,30, La fadista enamorada y Angela 
Majía^ 
CENTRO—10,30, E l inmortal genovés-
L A R A — 6 y 10,15, Currito de la Cruz. 
R E Y ALFONSO—10,80. Ta portas como quien 
eres-
1NFANTA ISABEL—6.15 y 10,15, L a escena 
tinal-
APOLO—S y 10,15. Arco iria-
Z A R Z U E L A . . — 6»30|, 'Doña Eranciaqmita. — 10, 
Don Luras del Cigarral. 
COMICO—6.30 y •10,30, La entretenida-
LATINA—6 y 10,15, E l místico-
P R I C E — f i . La aldea de San Lorenzo.—10,30, 
Santa Isabel de Ceres-
C1RCO AMERICANO—10, Punción de cuco-
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
cupoHc cu aprobación ul recomendación ) 
UN ATROPELLO GRAVE 
El «auto» 3.S.V7,- dol servicio público, que 
conríucíft ,Lorenzo San José Salas, atropello 
en la callo do Toledo a llamona del Campo 
Pér«z, de veiutiseis años, habitante en Mira 
el Rio. Ifi. 
Varios transountee la trasladaron a la Ca-
ga de Socorro, donde se le apreciaron gra-
ves lesiones. 
Lorenzo pasó al Juagado de guardia. 
t 
LA SEÑORITA 
M a r í a A l m a r a z y S a n t o s 
H a f a l l e c i d o e l d í i 16 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de 
S u Santidad 
Ra l« P« 
Su director espiritual; sus hermanos, don Eugenio, pres-
bítero, y don José; hennanos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy 17 del 
actual, a las o y C E de la m a ñ a n a , desde la 
casa mortuoria, calle de Atocha, número 30, 
al cementerio de Nuestra Se-fíora de la Almá-
dena por lo que recibirán especial favor. 
duelo se despido en el sitio de costumbre. 
No se reparten esquelas. , u 
El funerM por el eterno desransn de su alma se celebrarA 
'ei lunes 18 del actual, a las ONCE de la mañana, en la iglesia 
pamvpiial de San Sebastián de esta Corto. 
t̂ S!̂ ^̂ SSŜ SFKHTK '̂23.--E^ S no pertenece al Trust. 
OüardamyeDies-fHianrn oonzáiez 
C A L L E DE l/A BOí.A, 5*—TELEFONO ÍJ-163 M-
AMPLIOS L O C A L E S E N PISO PRINCIPAL, ¡ulmitcn 
toda ríase de mnhiüarioíi, en osnerial el de lujo; el m.is oi'n-
trioo y en la m..smai casa, donde tiene instaUKÍos su^ tallerre. 
N U E V A S O C I E D A D 
DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
D E CASAS EN /MADRID 
E l Consejo do administriioión de asta. Soe.indad, cumplien-
do con lo qno disponen MIS estritutns, participa a los íie.ño-
res socios que la junta general Virdinarb se celebrará ej 
dia. 24 del actual, a la-s onoa do la mañana,, on l<v Cáio^ira 
Ofinial de la Propiedad Urbnnn, plaza de San ^íarfin, nu-
mero 4. Por (wuerdo do Li junta general última no se re-
parten las Memorias, estando a dispoKición de los asociados 
en las oficinas, plaza do la Villa, número 1-
.M-adrid, 16 de febrero de 1924-
H , E R 
WTflRROS 
' «It. t ic . 
M i T I L i m 





E F I C A C E S 
t 
XV ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SESOB 
on ( M í o l ó s a l a y F e r a i í i s z i h i l e m 
C O N D E D E G A V I A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e f e b r e r o d e 1 9 0 9 
H A i i l L N D O R E C l i U D ñ LOS bANTOS SACRAMENTOS 
Y LA &EttÍ)lClÓk D £ fcU SANTIDAD 
rmat parientes 
L L E G A N a tus amign» se sirvan encomendarle a Dios. 
E l dia 19 del actual se relehrariVn misas por el aJma de doho exreientísimo 
ñor en las iglesia» de San I eriuín de los Navarros, Religioi^is del C orpus 
hnsti, Santo Cristo de la Salud, San Jr*é y cu 
arte, «sí como en ln Sunt-i l^lí^m L'utcdral de 
anta Cruz di' MiuU'l.i v Viw «li'l Alnniiu's (Ciud 
Kl excelcnti ii 
•moa e 1IIM( , í-i 
enoin y Zm •;: 
-ienen eonravl ilu.. 
Joftús Nazareno, do esto 
]gU«iÍB Cate Córdoba v on las parroquias de 
10 de Muquya ui nd Ik-al)'-
BÓfíor Knnoio do Hn Hivntiii.ul, los exoekntí' 
C^HenaUArmbMnu ilo Tolrd.i, ArMibiipni A'- \ ..-
n dr I MIIKIIM, CHKI-KI ÜÍMI, Mailrid-Al..iil,í y fiión 
ta cu la f'iiina .'.co-luii.brada-
EVENTR ACION, REI ;A.TACin\ , CICATRICES 
O B E S I D A D 
RIÑON FLOTANTE, DILATACION DE ESTO. 
MAGO. EMBARAZO. CAIDA DE LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS, JOBOBABOS. DEFORMADOS 
APAP.ATOS F.l KC!'Iv'i.MAGNETICOS 
PARA SORDOS [mía wMmmm mm ÍÍI mm 
m un osñii mmm mm 
L a asriml.rosa popularidad nlcanzada en E s -
paña por los F. í tablfpimicntos de A. CLA-
VEBIE, do PARIS, los m á s importsntes del 
mundo entero en su genero, es únicameuta 
debida a ¡a incomparahle eficacidad do sus 
especialidades, a la miniu-iosa oscrupulcsi-
dad con 4110 son preparadas, estrictamenlo 
de acuerdo ron las noeeiidadcis do rada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia irxn 
que son acon-pjndns y a la modicidad relati-
va de sus precio». 
Consoltad boa tnda confianza a A C.l \ . 
VKRIK. de PARIS, en la sonoridad de f-er 
debidamente aconsejados o desencrañadog en 
lepuTma defensa de vuestros intereses. 
V A L L A D O L I D , dominco 37 do febrero, de 9 » 12 
rn fl Gran Hotol de InglitíiT!!. 
MADRID, iQon IB v dtartev 10 de febrero da 
10 a 6, m el Gran Hotel Madrid, calle Mtjror, 1. 
F A L E N C I A , mírenle», 20, do 4 a 7, y inoras' 21 
d« febrero. á,i a 12, m c\ Hotel Continental." 
SANTANDER, imam 93. de 10 • 6, v libado 
23 de febrero, de 9 a 12, en ti Gran Hotel de 
Europa-
OYIEDO. dortimgo 21 de febrero, de 10 a 6 en 
f-I Hotel París. 
GIJON. liines 25, do 3 a 7, v martes JG de fobre-
to, de 9 a 13, on el Hotel Malet. 
L E O N , rniáreold ¿7 de febrero, de 10 a f. en el 
Hotel París. 
LUGO, fneraa M. Ac 4 a 7. v riérúei 99 de fe-
hrerr). dr 0 a 13, en rl Hotel Méndez Ntlftcz-
E L F E R R O L , sábado 1 de mtt'ttt, de 10 a 8 en 
'1 Hotel Suizo. 
LA CORURA, dommc) 2. do 3 a 7, v lunes 3 d» 
mnrrr». <M 0 a. 13, m f,\ mineo Hotel. 
SANTIAGO. nvVtcs 4 de marzo, de 0 a 4, en el 
Ho'el Su ío. 
PONTEVEDRA. rntocolM -5. do 1(1 a fí. 
vea 5, (1Í> 10 a 4 do marzo, c. rl Hotel Palnce-
VICO, viernes 7 *o marzo, .lo 10 a 6, on el Hotel 
Moderno, calle Garefa Bortón I-
O R E N S E . aábado 8 do mar/ ,, Áé 3 a 7, v d„-
minjro 0, do 0 a 13, on el HciCl Mino. 
''Viríp r̂ te nnunrio para mejor rrrordar 
1n ferlia que !e ¡ntefeúv. 
VIÍSIOS Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago do 
fj?£^ I m 4̂ Macharnudo» viñedo ©i más reaom-
brado de la región. 
Dirección: PED BO UOIHECQ Y C l i n Jeres de ía Frontera 
T o s q u e m o l e s t a 
Después de unos días, después de un catarro 
abandonado, la tos es cavernosa y estalla por ata-
ques, sobre todo durante la noche. Los «putos eon 
míís numerosos y expulsan con dificultad. ía 
respiración es más molesta, hay a menudo liebre y 
cansancio. Es una bronquitis aguda, que se atajará 
o curar.l radicalmente con el PECTORAL RICHE-
LET. Si crntinfia vendo a sus ocupaciones, tome 
usted PASTÍLT-AS RK'TÍELET, que constituyen 
una verdadera poción seca, especialmente croada 
pata « rr.tinuar v perfeccionar la acción de' PKC-
T O R A I RH 'HELKT. En casa el PECTORAL RI-
CBEIET y para afuera las PASTILLAS RI-
El PECTORAL y las PASTILLAS RICHELET se 
Vendgn en tedas .1as farmacias y drcíruerías. Las 
PASTILLAS ro venden a 1,70 la caja, y caso de no 
mcañttmUí*, diríjanle en seíruida a! Lahoratorío 
Riel>olof, San Rnrtniomé, I , San Sehastlár. 
A U T O P I A N O 
Pianc^ tcícrolücofj de Isj afamaaaj marcaa 
S T E R ! 
AZOS 
PERTCRIO R C L L C S 
V 
Son los n l s econenucos y resistentcs-
JAíiba. iú-PEDIDOS: Marmolera Valencuna- VALENC1A 
BKWtlfií cu mmVSSŜJ'JLtSZ0; 
precios economías; bago prcs-iipucítog. Avisos: CONDE 
DE XigUENA, NUMERO 12-—TELEFONO 15-92 JA. 
U Í O S Ü O d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S 
NO D E B E F A L T A R 
en nlngnna casa, porque 
no produce q n m t f a M 
ni trastornos gástricos, lt 
T I N T U R A n e i O D O 
I N A L T E R A B L E 
L e a u s t e d 
t o d o s l o s s á b a d o s 
N U E S T R A 
g m a 
A g r í c o l a 
UBOSC 
t 
mm V LENTES 
con cristales ünos para la 
ccnscrracicn do la vistv 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21. — LI&DBID 
ine-
E t a b l i s s e m s n t s A . C L A V E R l E 
231, FA'JBOUnG Sí.INT-MAETIH 
P A R I S (Prance) 
A n u n c i e e n i a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p n b í s c a E L D E B A -
T E , l o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
m e n t a r d o d í a e n 
d í a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r r n e s c a l a 
VALVERDE, S, P S I M E B 0 
PARA IMPRESOS Y 
SELLOS CAÜCIIO-
i D í t f t f l f í e í f l 
(MIJOS) 
Eiicci!i!fü!la-20-i!D" 
AFAIIIDO 171 • tUDRID 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a F e l i s a O r t e g a y P é r e z 
D E G O I C O E C H E A 
Falleció el día 11 de febrero de 1Q24 
A LOS TREINTA Y NUEVK ASOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad. 
R. I . P . 
r. n-io. O' Su director ef^lritual, el reverendo padre Jr.f.é Marfa Rubio. S. J.; su celentisimo señor don Antonio Goicoechea: sus hennino^. doña Virginio, dV.u'AÍWO, 
don Julio, doña Carmen, don Cayo, don Angel y don Víctor Manuel; hermanos po-
líticos, tíos, sobrino?, primos y dennis parientes 
Rl LOAN a sus amigos se sirvan encomendar tuj alma a Dios y aais-
tan al funeral que so celebrará on la iglesia pwwquidl do Sania Bártxtft 
' • el martes 19 del corriente, a las once de la mañana. 
Ininhión será aplicado por el eterno descanso de su alma el funeral ^no tadf¿ Uu 
gar el jueves 21 en iu pariTH.uia .le Nuestra Señora dol Pilar (Guindalera), a hm 0** 
Las misas gregorianas darán comienzo el 28 del actual, a las nuovc y modia, en ú 
capilla del Santo Cristo de ta Salud (fcftlíe dfi Avala). 
[*>* róoerfntWmw. i l íh^hímos n f o r n Nunoío -lo Rti Santidad. Oardonaloa-Arxobifu 
pos do Poledo, Tarragono y Burgos, Arzobispos .lo Vntendn, Sovílla v VaJladolld 
y Obispos de M.'idri.l.AIoalá, lluosoa. Oúr^bn, Cuenpa, BigOonM. I — . ' UAV AJmq 
Kencias en irma 
KAMOJV D O M U V G ü E Z , A G E N C I A D E P U B L I C I D A D . - B A B Q U I L L O , N ü t f K K O » , F K W í O l ' A L 
IXrmfaííro 17 de febrero de l í>2i E i L , DE:E3ATE: M A DIIID .—Afk» X I V . — w i r a . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑOBA 
l ü i r í a ie l i imm 
tmm Fernafldez it zea de ieai 
F a l l á i s e l Ufa 21 fie f e ü r e r o de I 9 t 3 
a los cuarenta y eoatro años de edad 
Habiendo ncihido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de S u Santidad. 
R . I . P . 
Su. esposo, don Nicanor R e a l ; hijos, Ro-
sario, Concepción, Teresa y J o s é ; hijo polí-
tico, don iSebastiún Mateas L ó p e z ; nietos, 
hermano, don Cas:miro (ausente); hermanos 
pol í t icos , sobrinos y d e m á s familia, 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que so celebren el d ía 19 
del corriente en la parroquia de San Ginés 
y el 21 en la capilla del Sant í s imo Cristo, 
de la misma parroquia, serán aplicadas por 
el alma de dicha señora. 
H a y concedidas indulgencias por varios se-
ñoree Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
C a n t a n d o k u k i r o ü a s 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES—Yalrcrde, 8, l.o 
A L M U C p t I I E C E R E A L E S 
M o l i n o t ^ Ü M r s d s j f d e l o d a c í a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O * 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
I T 
Desde qnc nace el d í a 
H a s t a que muere el Sol, 
Resuena en mis o ídos 
K U K I R O L , K Ü K I R O L . 
P a r a mujeres , Espaf ia; 
P a r a toreros, el Gallo, 
Y si l a Tis ta no e n g a ñ a , 
K U K I R O L para mi callo. 
P i s a morena, pisa con gracia . 
Que el K U K I R O L te he de comprar 
E n cuanto tenga un par de pesetas 
P a r a que dejes, morena m í a , de cojear. 
E r pimiento h a de ser rerde , 
T er tomate colorao, 
Y cuando duelen los callos, 
K U K I R O L j s'acabao. 
KUKIROL» el c é j o b r e parche a l e m á n bontra callos, du-
rezas y Terrugas, se Tondc en farmacias, d r o g u e r í a s y zapa-
t e r í a s . 
K U K I R O L qu i ta el callo m á s rebelde sin dc'or u l nicles-
tias; es Incomparable. Pa labra . 
Mntorlo üispaoo-feiiÉ, M UMm. üpertafo OÉ. 13. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
t 
R O G A D A D I O S P O R E L A L M A D E 
m m u s Y 
One descanse m el Sgñop el día 18 de m?m de 1924 
A L O S S E S E N T A Y U N A Ñ O S D E E D A D 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
IF̂ a IB 
S u a i l i g i d a esposa, d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z de C a s t r o ; sus 
h i jos , don E d u a r d o , d o ñ a M a r í a y d o ñ a J u l i a ; h i jos p o l í t i c o s , 
don R a f a e l U l e c i a y don M a n u e l B e r m c j ü l o ; nietos, h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , sobrinos y d c m á í s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomen-
d a r l e a Dios y a s i s t i r a ta c o n d u c c i ó n de l c a -
d/áver, que t e n d r á l u g a r el d i a 17, a las cuatro 
de l a tarde, desde La c a s a m o r t u o r i a , A r r i e t a , 
8 dupl icado , a l c e m e n í e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A l m u d e n a , donde r e c i b i r á c r i s t i a n a ve-
i m l t u r a . 
E l duelo se desp ide en el s i t io de costumbre. 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido i n d u l g e n c i a s en l a 
f orma a c o s t u m b r a día. 
na»ln más para advertiros que si nece&itdis muebles ¿e lujo, modcatos y ocoaómicoe, ved 
cuantos queráis; pero no dejéis de acudir a la liquidaoi'Su de la CASA C A B I E D E S , GARA-
CAS, 9 Y 9 DUPLICADO, que se es venderá, no lo dudci» Precios nunca vistos- fie qnit-re 
atibar pronto- So os regala, vendiendo a menoa do su coste. 
t 
L A S E K O R A 
1 . a f i p i l i i i É C Ü l l i O S 
y i o ü a o s s o n e s s i s i i r i n t n i t i 
H a fallecida el día 18 do febrero de 1925 
A LAS SIETE DE LA MAÑANA 
A LOS OCHENTA Y TEES AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacratneutos 
y la bendic ión de Su Santidad. 
ñ u S. P . 
Sus desconsolados hijos, don Pablo (au-
sente), don Julio, don Manuel y doña L u i s a ; 
BUS hijas po l í t i cas , doña Magdalena Al lué , 
doña E m i l i a de Pereda y d e ñ a Amparo Sas-
tre; nietos, sobrino, don Ju l ián Menoyo, y 
demás parientes, 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver, que se verifica-
rá hoy día 17, a ías once de la m a ñ a n a , 
desde la casa mortuoria, calle de Tole-
do, número 19, al cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo, por lo que 
recibirán especial favor. 
De nueve a once se dirán misas en la 
capilla ardiente. 
E l duelo se despide en el cementerio-
Se suplica el coche. 
• • : M.AS: LOS T I R O L E S E S - — R O M ANONES, 7 y 9-




E § E e O G Ü E S f O&MííMES F O R í Q s s han v e n d i d o e n e l m u n d t a 
FORZOSAMENTE I M D E E X I S T I R UNA BAZON PODEROSA PARA TAN ENORME VENTA, P U E S NO E S P O S I B L E CONTINUAB ENGA-
ÑANDO \ I \!3 MLiynTÜUHJS POB UN ESPACIO TAN LARGO D E TIEMPO- ¡EXISTE ESTA P . A Z O X ! Y E S QTTR E L COCHE F O f i ' ^ H 
L L E V A R A A USTED» A TODAS PARTEÓ Y POR TODOS LOS CAMINOS D E L MUNDO Y T A M B I E N - . L E TÚAEU.U S I N INCONVENIENTE 
ALGUNO- UN AUTOMOVIL D E CALIDAD A UN PRECIO ECONOMICO. 
P a r a m f o r m e s d i r i g i r s e a l o s a g e n t e s F O R D 
T E L E F O N O S D E 
E L D Ü B A T i i i 
Redacción 365 ¡M 
Administración 308 M 
P a r a h a c e r L I C O R E S , J A R A B E S y P E R F U M E S 
mmms En ta SECCÍOR ESPECÍÍL DEL L M i o s i a FIHHÍICEUTISO nacionaL 
T o d a p e r s o n a p u e d e h a c e r l o s p a r a s u u s o c o n c o m o d i d a d , p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
M n a s o m p a r a p r e p a r a r i o s s i o u i e n t e s J a r a ü s s : 
Caja ae una Caja de ale* 
ampolla. ampollas. 
F r a m b u e s a «... 0,75 
F r e s a « a - 0,75 
G r o s e l l a 0,75 
L i m ó n 0,75 
N a r a n j a . . . . . . . . j •>• 0,75 
P i ñ a * 0.75 








Ampol las OiYiEGd p a r a p u u a r a r ios s l g u i e n i s s ü o o r e s : 
Caja ae uiu Caja de diez 
ampolla. ampollas. 
A b s e n t í n , a n á l o g o a l A j e n j o EB... 1,00 
A n i d o s a , a n á l o g o a l Anisete f r a n c é s 1,00 
Benedic t ino X V , a n á l o g o a l Bened ic t ino . . . 1,00 
K i r m e l i n , a n á l o g o a l K u m e l 1,00 
Cagnot , a n á l o g o a l Cognac -.. ^ 1,00 
L i c o r indio, a n á l o g o a l R o n . 1,00 
L i c o r d© V e n u s , a n á l o g o a l M a r r a s q u i n o 1,00 
N ó c t a r a m a r i l l o , a n á l o g o a l C h a r t r c u s s a 
a m a r i l l o 1.00 
N é c t a r verde, a n á l o g o a l C h a r t r c u s s e verde. 1,00 
P i p e r m í n 1,00 
S i n e b r í n , a n á l o g o a l a G i n e b r a 1,00 













empol las mm p a r a p r e p a r a r ios s i o u i e n i e s P e r a i r a e s : 
A g u a do C o l o n i a C l e o p a t r a . . -
I d e m i d . E l e c t r a 
I d e m id . FBor de L i s 
I d e m i d . de L a v a n d a ws 
B r i l l a n t i n a 
d e n t í f r i c o rojo • 
I d e m verde 
E x t r a c t o de A c a c i a ^ . . ^ 
I d e m de A m b a r 
I d e m de C h i p r e K. 
I d e m de Cuero de R u s i a 
I d e m de G a r d e n i a 
I d e m de Hel iotropo 
í d e m de J a z m í n sr.-
I d e m de L i l a s 
I d e m de P o m p e y a - . . r . 
I d e m de R o s a s de Oriento 
I d e m de Vk>letf,. ...7 « 
I d e m I d e a l 
L o c i ó n a l J a z m í n • i . . 
I d e m a l a V i o l e t a 
"Petróle» p a r a e l pelo ÍÍT 
R o n Q u i n a ~ 
V i n a g r e de tocador ...»*.......¡r-. 


























J E R V . 
fasta ie etifrir inútilmente, gracias ni niaravilloso clesctibrimicnto da la^ 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
^ne teran pronto y radicalmente por crónica y rebelde ene en la 
K ' ^ « i T ^ f r f £ f n i : a * 603 manifestaciones: Impotencia (falt» <W 
X\CUr£«a>E.C:Utc i . -ngor eexuai). poluciones nocturnas, espermatorre» 
(debilidad eexuai), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor da cabeza, 
fértigos, dcbillíiad muscular, fatiga corporal, temblores, (".ispepsia, palpit*. 
tlones, histerismo, trastornos nerviosos de ias mujeres y todis las' enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sezualoa, ea tómagoí uitesrinos. corv 
»ón etcétera, que tengan por causa u origen acotamiento nerrioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i ^ r á ZSSTTZi 
hro, modula j todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor psca l , conservando la Ealnrl v prolon-
gando la vida, indicadas especialmeD t* a loe agotados en MI inventad for toda claso ¿\o excoso» (viejoi 
En afios), a los que verifican trabajo- •A.f.sivos, tanto íísioot como inórales o intelectuaLos csporíi». 
»as, üombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, lacustriale-, pensadores etc consiguiendo 
con loa Grageas potenciales del Dr. Scivre, todos loa esfuerzos o ejorciciüs fácilmente y disponiendo el 
psnismo para que pued^ reanudarlos con frecuencia. Basta tomaf nn frailo para convencerse do ella, 
Agento e-vcluaivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MOJICADñ, 21, BARCELONA. 
¡VCnfa a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias do lispaña. Portugal y América» CONSULTA 
de enfermedades de eatómagOt 
blgado, intestince. Mayor, 4 l-a 
'ARA AOWLZfiiZtSt 
ti Me JOB REMEDIO 
Wo porjr.dI«a A 
a l a salud. S in 
y o í o n i der!» 
yados del yo-
do n i t j -
roldina. 
Compo-
s I c i 6 u 
n u e v a . 
Des apari-
c i ó n de l a 
gordura sa* 
pprllua. 
áú H i S P 
O F I C I N A G E N E R A L D E C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
A L C A L A , 16 (palacio del Banco de Bilbao). 
L A M A S I M P O R T A N T E D E E S P A H A 
Gestiona activa, seria y reservadamente la enajenación y adquis ic ión de fincas 
urbanas, rúst icas , sdares, min as, saltos deagna, fábricas, e t c 
H I P O T E C A S (sólo dentro del in terés legal). Tramitac ión gratuita en l » 
operaciones con el Banco Hipotecario. 
Venta en todas lae far-
macia*, al precie de 8 pe-
setas frasco, y « i el la-
boratorio P E S Q U I : por 
corree, 8 ¿0. Alameda, 17, 
Ifian Sebastián fGnlpú*-
aoa). Espala, 
Anuncios breves y económicos 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana. Colección comp>t». 
Indispensable al agiicuitor 
para explotar racional y lo-
cratdvamente sus tierras- Cap 
tólogo gratis- Apartado Í37. 
Sevilla. 
Por e*st£2B« e s t o s p s ^ o d & s c r G S e S a b e ^ a d o s e l L A B O R A T O R I O F A R H I A C E y T E C O N A C S O -
K A L y t e n e s * t o d a s s i l o s p r o p i e d a c S e e h i g i é n i c a s p e a e d e n p e d i r s e e n t o d a s l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s d e E s p s ñ a , y e n M a d r i d : A í c a S á , 6 9 | R e r m o s i l H a , S a n B e p n a r d o f 4 1 ; A l -
b e r t o A g u i l e r a , 2 1 , y f a r m a c i a d e í ¿ E L G L O B O " . 
S e e n v í a a p r o v i n c i a s c e r t i f i c a d o , ü b r e d e g a s t o s , d e s d e 1 0 p e s e t a s , r e m i t i e n d o e l tassorte p o r g i r o p o s -
t a l a l D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o N ^ c i o n a ? , H e r m o s i l l o * ^2 ^ M a d r i d . 
A I r a í s m o s e ñ o r d e b e r á n d i r i g i r s e l o s c o m e r c i a n t e s , r e p r e s e n t a n t e s y c g e n t e s a q a i e u e s c o n v e n g a l a v e n -
t a o l a r e p r e s e n t a c i é n d o e s t e i n t e r e s a n t í s i m o p r o d u c t o , q u e t a n t a a c e p t a c i ó n t i e n e e n t r e e l p ú b l i c o . 
SACERDOTES 
Sombreros pelo largo, 35 ptas. 
Viuda de Callas. Preciados, 18. 
para caudales y cájás murales. 
Precios üln compeícndaen igu-
j | aldad de peso y tamaño. Pedid !'• 
' | catálogo i Matths. Gruber, t? 
H Aportado 185. B I L B A O . 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Cama, somior, 
37,50; camera, 50; matnroo 
rao, 65; colchones, 15; ca 
meros, 25; matrimonio, 35; 
armarios luna, 170; roperos, 
110; lavabos completos, 27,50; 
mesas comedor, 22.50; mesi-
lla.'? de noche, 18,50; sillas, 
6,50; percheros, 22,50; ca-
ma« doradas, máquinas de 
CEcribir, coser, Singer, gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla, 10; Luna, 23. ¿Matosanz-
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILA cuarto planta 
bsja, seis hibitaciones. toáo 
oonfort. Asunción Castell, 24, 
Cuiitrcí Qaminos (entre Co-
niñai j< Meroodea). Renta 
100 pesetas- Razón, en el 
S E L L O S espaíSoIcs, pago loa 
más altos precios, con prafa 
rencia de 1 8 5 0 a 1 8 7 a 
Cruz, 1. Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
REUNÍA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
sota. Victoria, 8. 
O F E R T A S 
ADMINISTRADOR o cargo 
anilogo, con toda cla?o do 
gparaotíaa. Rozón: Oardeaal 
Císneros^ número 56, se-
gundo derecha-
O P T I C A 
HAGASE graduar víala; naa 
cristales fínlrtal Zeiss. C d̂» 
Dnbosc, óptica Arena!, 21. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
20 HP., seis ruedas Micha-
lin, alumbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha- Di-
ri¡*irse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Piara üe la Provin-
cia, 3, cuarto. 
C O M P R A S 
P A G O rancho por Blhajas, 
pañuelos iManila, damascos y 
antigüedades todas c 1 a s o s- | 
Pez, 15. Sucesor Ju*nibo 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L E S dispuestos se-
gundas hipotecas detrás ^Vn-
oo. Pesetas 150-000, 120.000 
100-000, 80-000, 35-000- Para 
primeras, 100.000- fJuris»-
Alcslá, 2L Cuafro a sieio-
V E N T A S 
CCENDO. Plaza Bilbao. I» 
Infantas. 1. Enorme wn»" 
dad aparatos eléctricos. Vf* 
iilla«, objetos regalo- Bon>b|-
lias garantizadas, 1,25- C010' 
parad precio». ^ 
fl/fariqujtas 
Recortables. Acaban do Pu-
blicarse los números 73 • í * ' 
t Mariquita, reina de Ing» 
torra»; «;Mariquite, rein» « 
Espafla>; ^Mariquita en • 
playa»; «Mariquita en 1» 
dia», 10 céntimos hoja en 
todas las Lbrerías. Por 
yor; Hernando, Arenal, n» 
Spineliy, PredadoB. 7. ^ 
¡MAQUINAS Cornely, ^»lD,' 
oas, venta, arreglo- San Jo** 
quin, 6. 
LIQUIDACION por fin * 
temporada. IHeles, tejidos J 
iones a cualquier P1*" 
cío- Cava Baja, 16. Los I*** 
llanos. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, «íAjcción 
Mavi. Películas escogidas a 
base do arte y moralidad. 
Depósito: Rodrigue* San Pa 
dro, 57- Madrid. 
PARA poner anuncios en 
E L D E B A T E diríjanse a 
Fuencarral, 77. Agencia Co-
rona. Teléfono 62-11. 
PINTO, blannfceo. 10 pese-
tas habitación. Qoesada, 3 
duplicado 
POSTALES artísticas coleo-
cuones de 6, 12, 23; jácía* 
surtidas, pesetas 2, 3, 4; li-
bre portes- Envúul impar t* 
solloa o giro postal. Roeckef. 
Ap:-rt.-.do 105. Santander-
VENDO «n totalidad mttj 
borato tres millci&ea y rru» 
dio piios ttrrcno en Villalba, 
agua potable abundante, ro 
dcadt» do carreteras y aolaf 
en «ille Andrés Mediado- Oa» 
bino Fernández. Bravo i í » 
rillo, 179-
o ñ a c C A M P O R E Y 
E:3TE: COINAC RROCEIOE: DE: 
LA OEISTILACIOIN O EL VIIMOS 
E S C O O Í O O S D E L.A M A N C H A 
